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DIWCCIOIí T AWSíIMSTIl'AriO» 
Zulueta esquina á UTeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Poat»! 
Isla de Cuba.. 
L12 meeos.. 
VG I d . . . . 
Habana 
3 i d . . . . 
O I d . . , . 
8 i d . . . . 
]2 meses.-





* (i.Ot) „ 
$15.00 p f 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
fM.ÜO p f 
$7.00 „ 
$ 3.75 M 
Tlfegramas por el cable. 
< ^ f i l i m i O TELEGKAFICO 
m i , 
Diario ele la Marina, 
ÁI, BlMlUi I-A WAKIS'A. 
H.'vB.ftNA. 
Madrid, Mato 21. 
A R R E S T A D O 
SI Piscal Militar qao entendió en la 
cacea formada á los catalanistas que BÍI-
barón la bandera naDi'jnal ha sido áTes . 
tadí por haber pedido poca pena para los 
proceeados. 
Loo catalanistas condenados á presidio 
por la referida causa serán indultados oon 
motivo "de lai fiestas del Rey. 
B A N Q U E T E 
SJ ha celebrado un banquete en honor 
los marinos argentinos que han veni' 
do á esta Corte para tomar parte en la8 
toas realoe* 
En dicho banquete se pronunciaron 
dieoursos muy patrióticos y elocuentes, 
"o el más importante de toios el del 
Ministro de Agricultura y Obras Públi-
cas, señor Canalejas, el cual terminó es-
presando BU deseo de que Cuba alcance 
en breva una completa independencia. 
VISITA D E D E S P E D I D A . 
S. M. el Hay ha hecho la visita de 
despedida a las EmeDjadas y Misiones 
aíraordinariaa. 
G R A N I Z A D A 
En las cercanías de Barcelona ha des 
cargado una granizada de piedras de 
gran tamaño, acompañada de truenos y 
relámpagos. 
El granizo causó graves daños en los 
arbolados y en las siembras. 
ín peces momentcs el campo quedó 
owl si hubiera oaido una gran nevada. 
Durante la tormenta cayeron varias 
chispas eléotrioas causando daños do con-
sideración en algunas casas. 
L I B R A S 
Hoyno se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras eGterlínss. 
Bwrviftíír U Prensa Asodadfe 
Madrid, Mayo 21. 
C01ÍEÍDA D E T O R O S 
El rey Alfonso X I I I asistió hoy á la 
corrida do toros oua feé extraordinaria-
nwiití poncurrida, no bajando do quince 
olí personas las que había en la plaza. 
Wasbingtoo, Mayo 21 
N O M B R A M I E N T O 
^r-Hínryrietoher, de Pensilvania, ha 
sido nombrado segundo Secretario de la 
Embajada de les Estados Unidos ou 
Coba. 
C O N T E S T A C I O N 
Se ha publicado el telegrama dol Pre-
sidente Estrada Palma, contestando al 
de felicitación del Presidente Roose-
velt-
F E L I C I T A C I O N E S 
También ha enviado el Secretario de 
la Guerra un telegrama de felicitación 
al Presidente Estrada Pdltna y al igual 
de la Cámara da Representantes, ha 
aoordado el Senado expresar su satisfac-
ción por el ectableoimiento de la Rapú-
blicadoCuba y pasar un telegrama de 
felicitación á su Presideníe. 
FAVORABLE I M P R E S I O N 
Ha cansado fivorab.Q Impresic'n en el 
Bobierno y pueblo de los Estados Unidos 
íltelecrrama del Presidente de la Repú-
blica Francesa, relativo al establecimiento 
del Sobierno independiante de Cuba. 
Nueva Y o i k , Majo 21 
A L A O T R A P U E R T A 
Dícese haberse sentido en San Agustín 
florida, varias trepidaciones seismlaas. 
08StrÍ€B, lala Süata Laoía, Mayo 21 
EáDPOiON T S R R O R I F I O A 
Lamís violenta erupción del volpán de 
laSnffriere, que se produjo en la noche 
j íel último domingo fué verdaderamente 
j terroiífloa y tiene consternados á todos 
les habitantes de la isla do San Vicente, 
Mbfe la cual cae incesantemente una 
mdadera granizada de piedras de todos 
i tíO'añCS-
Fort de Fracce, Mayo 31 
L L U V I A D E P I E D R A S 
Ayer lanzó el Montpelee durante vein-
j liBrinntos una lluvia de piedras grandes 
j mjociiaB por el calor, la mayor parte 
íe las cuales cayó sobre el punto en don-
j íe estuvo la ciudad de St Pierre. 
E X O D O G E N E R A L 
j Aterrorizados los habitantes de la 
' Martinica ostán todos ansiosos de salir de 
- la isla, 
New York, Mayo 21. 
Ceatenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[7. de 
á 4.1 (2 á 5 por ciento. 
Cambloe sobre Londres, 60 d(V., banque-
ros, á $4.81.112 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4 . 87 . 
Cambios sobro Paris, 60 d^ . , banqueron, 
á 5 francos 18 3 , 4 . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, A943i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110 3 i 4 
Centrifugasen plaza, á 3.7ilG ots. 
Centrifugas N0 10, pol. 96, costo y flete, 
1 .3t4 cts. 
Ma&cabado, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2 5^ ots. 
Se han vendido 18 000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $1G OJ. 
Harina, patent Minnesota, á S4 20. 
Londres. Mayo 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 78. 6d. 
Masoabado, á 7s. O d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os S.S^d. 
Consolidados, & 95.1|2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.5l8 
Par í s , Mayo 'M. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
10 cóntlmos. 
OFICIAL 
G U H O S P O S T - A J L . E S 
( M O N B Y ORDEES) 
He aquí la tarifa do los giros postales; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 






















i : ; 
30 . . 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-i 
uerso vanos giros cuando se dese^ ramltí-
una cantidad mayor. 
Vapores de Travesía 
S E E S F E R A N 
Mftyo 22 Gluseppe Corvojn: Mobil». 
M '¿2 (Juyo Bonitc: Aoii e e« y eso. 
31 A lemannia: Uumbuego j eu. 
-- m UuDgur.u: Jtiomel, 
«• 25 Athrg'a; a»nibnr?o. 
56 Montê ey: N.w Yoik. 
'6 tíuropi; Mcniia. 
Í6 Kxoeleior: N w UrlsaDS, 
. . Lefia X I I. V.í^-mí. 
. . 28 Moiro <;»»tU: N;w ífcik. 
. . 28 II .T»na¡ Veracrns y Prr^reso. 
9A í>jt<5n: An;t5íef J e«o. 
3í Aa elua de Lvrrluaga: L'verpool. 
. . 80 Osta-ion: B vi-onlon» y eio. 
Juolo 2 A fonfo X I I I : S íntatdery eeo. 
. . 2 Montivlde<: á i;z v eto. 
i . 2 Yuoatéi: N w Yo k 
2 Cha irctte. Nsw Oíloas». 
S A Í D M A N 
53 G ujepp^ Corv^j»: Mubl'ia. 
. . 23 Tfier: 8rora;n y sao. 
. . 24'Ciialmotts: Si w O-luiin». 
. . 25 ¡Kéx CJ: NJW Yo k. 
. . 2( Montorrsy: ^«f,»«íi y Froíféío 
. . 27 Lsóa XIIT: N«-7 Vdrk y e«o 
1» HnV^tii: .w Yo k. 
M 10 Rnropa: Mobila. 
. . Si ÉxMU'or: Ntw Orlíara. 
Junio Io Morro CsitU: N w Y.rk 
Mayo 
Vapores Costeros 
H E E S T E M A N 
Mayo 25 Puríjira» Conoepció», en Batabaid, pro-
cedenta de Santiatro efe Cuba y ejoala» 
S A E I H t A l f 
Mayo 83 Rslnade lo» Ange'es «le Bitibató para 
Oi«i.fttf(roíí, Ua«llda, Tona», Jáoarc, Man 
HIEÍII.O > S .ut'.ago do tJíbi. 
. 31 Mv.li Herrera, para Nicvtas, Gibara, 
Maracos, ^antlrgo da tnoi. Paerto Pla-
ía, Ponce f San Jaan de Puerto Rico. 
,i £9 Pa.ííima Ctnoepoióa, de Bíítabanó para 
üle fiegos, Otslida, Tnnaa, Jáiaro, Man 
z&nillo y tíanti'g) de Unbi. 
A S P E C T O D E L A . P L A Z A 
Mayo 21 de 1902. 
AaúOAEBB.—Debido á la fes'i vi dad de 
día no bobo operaciones. 
UAMBZOC. - Sin operaciones. 
Ocíltan.0.: 
Londres, 60 días vista 19.3^ á 19.7i8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 áSO S^ por 
100 premio. 
París, tres días vista, 5 7^ á 6 1̂ 2 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día» 
vista, 23.12 á22.li2. 
Hamburgo, 3 días vista, 4 á 4.3,4 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.^8 á 
9.7i8. 
MOÑUDAS BXTRANJKRAS.—So cotizan 
hoy como sljíiio: 
ftreenback, 9Í á 10 por 100 píen:, lo. 
Plata mejicana, 45 4 47 por 100, valor. 
PUta americana, 9.3,4 á 9 7^ por 100 
premio. 
- Atoas* T AOOIONÍB. — Hoy co se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
F X J E I l l O D E L A H A B A N A 
BUQUE» DK TRAVÉSÍA 
ENPBáDOS 
OU 21 
Vap. am. O.Ivett*». de Cayo Raeso, con carga y y»^ 
sejíro». a G L n O'htidi y op. 
Vap am. México, ae Vn^A Yark, con carg^ gene-
ral y pBg„jprpí, á ZUdo y 
Vap. ing« S r R. G 
báa, á L . V. Plicó. 
PALIDOS 
D!a 21: 
Vap. aai, O UeUe, par* Cajo Hifíio. 
Bizques con registro abierto 
Vap. am. toéx!co, jara Naeva Y»rk, pcrZjldoy 
comp. 
Be.-g. o«p Listo, para Montevideo, porQaeiaday 
Pérez. 
Vap, eap. Argentino, para Canorla», Mílaga y Bar-
oelooa, vot C. Blanoh. 
Be^g. eep. Pr»s^n'.to, para Montevideo, por Qae-
aada y Pé e». 
V. p Inga. Kaasian PHcca, pira Fiiadelfla, por B. 
Rraifln. 
m m CORREOS m m 
L I K f l S A D S L A S A a r T I l t X A S 
Y ©OJL-S'O M E X I C O . 
m & m u m y %\\ M m i % 
Je HAMBURGO el » y 34 do cada mw, para !« 
HABANA eos ofcala en AMBLES». 
LA Smcrosa admite igcaimante carga para Sía-
ÍXÍIIM, tlárdanaa, Oteufiiegoi, Santiago da Oab» y 
j^slaaie; otro puerto d-j 1* ooato iíorte y Sur d» It 
lela úe Oaba,íiarnptú CIUA haya la earg* ««Boíeatí 
ara amsrUar I» ezoai*-
El vapor correo alemán de 18 8 toneladas 
ALLEMANNIA 
Oapitáo Bonaib. 
SaUó de HsEbargo. vía Ambare», el 30 de Abilí 
y t i eepsra en eats puerto «1 21 de Marc. 
K i Tapor cerreo alemán de PÍ3i touelad¿:« 
r o t i z a c i ó a o M i l de Isi B | p m f t d 8 . 
Billetes del Banco Español de i» 
lela de Onba: 5 l i 4 á 5 3t4 yalof 







BUIotea hipotecarlo* Ce la 
lila de (Juba. 
ACUIONK8 
3 :,:o BüpaSol da la \; de 
U u b a . . . . . . . . . . . • « . . . . . » • 
Baño} Agrtoola........•>«> 
Br.aoo dul Oomerólo, . . , , . . . 
Oompallla de Forro o, i r l o» 
Uuldoi de la llábana y Al-
tcs.oaue« do Bog) % |I<iuda) 
Oorapafiía de Causinog de 
H-orru de Oirdenaa y J£-
4«r0. mm,mm.r 
O <rapatlía de Camino i'e 
Hierro de Katauxat i Sa-
banilla > .«..•>•• 
'-Jompalia del Ferrocarril 
do) Oeate.......»•,..«.•.><> 
* Cabana Central BaUway 
Iilioii«d~ Preferldaa,.<.,, 
Idsm idam k.DoioBO«.,..., ^ 
Oompafila Oubaaa de A l e -
brado do Gaa. . . . . . . . . , .> 
Oô iM de la Coin^aSU Ca-
bana d» Gas . . . . . 
Uotn^aQU de Ga» Hlapoao 
Americana Conaolldad»^ 
Boaun Hlpolscarloi de :a 
C-wdpatí» do Gai Cot-ioll 
dada. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 
Bouo* Jdipotecaríos Conrar-
tldoa da Gat Coaaolldado 
Red Taleióntoa de la Habai a 
Uooip afila do Almaceno» ce 
Haosndadoa. . . . . . . . . . . . , ,„ 
impresa do Fomento y Ma-
vegacídn del Sur.. 
OompaBfa de Almaoenea de 
'DepÓBlto do la Habana...» 
Obllgaulonet iXlpcteoariai ce 
Oíonifnegoi y VllUolaraM 
aova Fábrica de f í le lo . . . . 
Jompafila del Dlqno Flo-
tante 
Boflneria de Acúoax da Cir-
deaai . . . • . • « . . • . . . . . • • • r « 
AeoloRea. . . . . . . . , . . . . , , . . , , 
Ubilgacionet, Serle A . . . » » 
ObllgMOlonoa, Serle B 
Oomi»afila de AlmacenoB de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
üompafifa Loî Ja de VlTeiei 
íerrooarrll de Gibara á Hol-
giUn. 
^oolouei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OMlgaclocoj. . . . . . . . . . . . . . . . 
rerrconrrli da San Cay otar o 
£ Vifialat—Aooionec...... 
tbilgaaiODen..,.. 





































B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Además do lo pnbUca'o, han llevado la eiguiente 
carga 
Vap. tm. Kénosp, 231 Ubr&B pisadora, 619B0D ta-
btCTS, I2S3í c»j9 Mas ciijajroB, 4! ha^ca ea ¡e-
gom'.rea. 8ld mangoi, 4«!2) Id. y >365 barriles 
pía B, JfO tona, lil^rro viejo, 2Jíi bultos « j ít y 
J93 sior» a fmt •. 
Vap. ara. 1'xoi sior, 220 huacales y 470 bairlies 
Vlli-a y lOau eaoo» Ríúoar. 
Vap. e».\ AÍÍUBJO Xí l , 12 libras piaiiura y ;7i 
mil tabacos. 
Vap-ej.>, Martin Sierz, pan O'let.fuegos, por L . 
, Minene y co , do tríe» ti. 
V»p. a.n Ha B3IÍ0 Liuada, de Cayo Hueso, por 
ti o.'.pltaQ, Ustr». 
Vjp oep. L o X I I I , p-r* Va'ajruz, por M Ca -
vo, con 4500 labaoos y 2 bultos sombreros. 
Ola 19: 
Vap BDJ. Yaja'an. para Nuava Yotk, por Zaldo y 
coiip , de tráce to. 
Vap »m, EjparsniB, parí.Naov« Y> k porZildo 
y < ¡ í i do trivtito. 
Vap. an?. Mag*r«>, para Nueva Yovk, por Zildo y 
o mp., c ,n 63 tiraloa tabaco en rama, lü ¡O cue-
ros, 93 huyeteles legtmbres, 2'.57 id. y 1392 bu-
rr las piüa;. 
Ilpies de íravesín.. 
C a p i t á n W A G r N E H 
Salió de Hambu-go «l 10 -le Ma ?o y se eipera en 
la Habana sibre el 25 ds M \\ o. 
El va^or c rroi a'an án da 1991 ton?'adaa 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C V L E L 
Procederrta df K'?g«ton; te tapera en la Habcua 
sobre 01 24 de M <j c 
' «.1>V«K7\SÍ C l i ÍMPl^gT^lNTa 
Tiia fin^irt-i poní s U d)s>-v>ste!¿n de ¡c« eíte 
« aargadorea « » vajiores para reoib.'r ev. ei-
tus 4 VÍ&\ paartns la lo aoaia- Kart6 y SUT de \ t 
isla da Onba, aljreyre que la eafga qaa ss :«f:'?3"í 
'o* saflelsaío para amsíííor U recala. 3>!cha csrua 
«e admita para HAVBS y HAW.8ÜRG0 y t«u-
islán para ouslQuier oteo punir;, con trasbci.lo ?; 
Êavre 6 Hamburgo 4 c^nToilcnüla do S^yíet». 
Para za¿a pormonorM i!;..*Í2l-;e-! 4 m -¿.Ü: ;•• .tí 
loa 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden paeajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, eme hacen el servicio »a-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-





K t f Í 9 Í CiiM Mail StffifflÉijili 
Lig aH|i>í meBclonad.;» valoras da es'a linea 
so' Irsr, te II .baña parís N w Ytik jomo ilgne: 
M VT..-NZAS M>yo 21 
U fy de !.••'.!!9 íi la» 4 <:i¡ la tardo. adm'tier>QO 
ca^gipa-a tsdos los pn loe de los Botados Uaidos, 
S^d Auiéiioa y Baropa ¡r \\ f -J - r s n s espibio-
ios plmarctet ftl re lucí Jo preíio do $35 eu moneda 
amérka'ia. P«ra mia pormenores dirijlrse & sus 
coiulgcatarios. 
Z A L D O Y C O M P ^ 
CUBA 7«y78 
v. 719 -a H ' 
f n A» 
ISLA DE PINOS 
E! Yñfor correo 
Capi tán B. Blancc: Sa ld rá de Éá-
tabanó para Jóoftro y Naev* Gerona 
loa Intifs á las 8 de la DOCIIP, rctor-
oando dfi diñhos paertoa los jaeves á 
las 12 del dia para el surgidero de 
Batab:>ró en el cnal amanecerá loa 
vierofs pf.ra ocneotar con el tren de 
la m&fianft. 
Para más iofoimea saa coneigeatg-
íios feciente Rey 23. 
Ü '822. £6-11 My. 
m V A P O S S S OOSTÜEOS 
t í 
Do la Compañía Oabaoa de Yaycrea 
üosteres. 
m m m m m 
De Sogua y C a i b n r í é n d l a 
l í a b a ñ a, 
Oon motivo de ]as próximas fies 
tas de la República de Onba, la 
(Jompañíft Cubana da Vapores cos-
teros, ha decidido que el magnífico 
y elefante vapor M A E Í A L U I S A , 
haga nn viaje extraordinario, con 
excursionistas deOaibar iéoy Sagna 
para la Habana, á precios sama-
mente económicos, según pneden 
verseen los carteles qne se han 
repartido. 
Lo qne de orden del señor Presi-
dente interino se anuncia para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Mayo 13 de 1902—El Secretario 
Contador. Ju l ián Mijares Qonzálee. 




a u g o s 
y M a n a 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STKAM3H1P OOMPANY 
E^ido servicio postal j Se p a p 
Direoto de 
NEW YORK-KáSSÁÜ-MBJICO 
Saliendo !os domiugoa á la dUa, a. ta., y los jutres 
i las dies, a ta. para New Tork y los lunes á las 
ooatro, r. va. para Progreso y Vera rus 
MONTÉBKY New York Mayo 16 
wBNECA Kew Tok ,, 17 
YUCATAN N.wYo/k „ )9 
NIAGAEá NtwYork „ J3 
ESPttBANZA .Progreso T Veraorut .. 2í 
MEXH O N.w York „ 2-. 
MONTEBKY...ProgTtso y Veraorua „ 26 
B A VANA Naw Yok ,. 29 
MOBUOCASTLE ...NfwYoik Junio 19 
YUCATAN Progreso y Veraorni ,, 2 
La CompaGla se rnscrTA el derecho de cambiar 
•.i Uincrorlo cuándo lo crea conveniente. 
L» linea de WAK<> ttoe Taporas onnatruidoi 
tzpresamofita para esta servioio, que han hüoho la 
eravesia en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni mohutlas á loa pa^ageros, tenien-
do la Compañía contrato uara llevar la correspon -
doncU de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Mé^co, & los que se pueden Ir, vía Veracrus 6 T&m-
plej, como también á los puertos do Progreso. 
Frontsra, Laguna, Tamplco, Tuzpan, Campeche, 
CoatiAOOsloos v Veracrus. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la 
sema a. 
í 'AhSAU: . Boletino* á este puerto se venden en 
oomrrinaolún oon los ferrocarriles vU Clenfuegos ; 
los VüL'ores de la Linea quo tooan también en San-
tiago de Cuba. Loa praolos son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
BANTfAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puerto» de la costa Sur, también son aoocsl-
blea por los vapores de 1» Comp&fiU, vía Clenfue-
gos, á precloa razonables. 
En el escritorio de los Agettes. Cuba 78 y 78, te 
ha establecidlo uno oficina para informar t, \o> vla-
geros quo soiolten oaa':qaier dato sore (Lferentes 
[facas de vaporea y ferrocarriles. 
F l i E T E S 
La ctrga so recibo colauente la víspera de las 
salu'Ba de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se flr.uaa coaoolmíe itcs directos para Inglata-
rr», Hamburgo, B eman, Aoiste^dam, Botterdam, 
Havie, Amberee, Baea«s Aires, Montivideo, San-
to» y Bío Jacolro. 
Loe embarques de los puertos ds Méjico tondrCn 
que pagar sus flates adelantados. 
Laa ordnnabzas de AJuants requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valov > peso de 
las mercancías. 
Para tipos de ñatos véase al ss í jr LU?4 V. PL A 
C E , Cuba 7B y 78. 
Para mfia pormaesoraa élu/ormaciéa completa di-
rigirse á 
Aviso iiKprtante 
El vapor americano "Mézico," en lugar de salir 
como está auancado arriba el de mingo 11 £. las 
diez da la maCana, efectuará su salida el aibado 10 
á l is cuatro de la tarda. 
Z A L D O Y OOUPAÑIáL 
CUBA 7tí y 78 
« n l W-l Kn 
Capitán Moreno 
íR'Éira para 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
¡i 27 (i3 mayo a las dioe ue 1& i&rúd Uírfftftí o 
- «orretpondaucla ptlblioa. 
Ad nita carga y pasajeros, & los que se ofrece 
4l buen trato que esta antigua Compa&fa tiene aoro-
Ht-sdo en sus olforentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
ge. Bramen, Amsterdan, Botterdan, Ámbares y 
demís puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Loa billetes de pasaje, se dupa^ban hasta el 
dia 36 
Las p&lzai de carga ss flrmarin por el eouslgna-
tailo antes de correrlas, sin suyo requisito serír. 
aulu. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2> y la oarga ¿ bordo hasta el día 2n. 
La co-reepoadonoia tolo se reoibe en la Admints-
(raotéu de Correos. 
O.: mí<i pormenorÍS icformir'n eu consignatario 
M. Cf.l.o. Oflolos n" m . 
CoiDpaíila de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HAMBURG AMEEIGAN LINB) 
Línoa semanal rápida ds New Tork 
para P a r í s (vía Ob^rbonr^), L o n -
dres (vía P . y í n r o i h ) y H a m b u r g o , 
servida por los msgnlflooa 
Vapores Expreses de dos hélices 
Salidas de 
Toneladas New York 
l l l l l i i l i i l i i n i 
Hay americanos que efectivamente creen qne para comer mangos 
esiDdiepeoEable meterse en una banadera, debajo de la ducha, y es 
[ porqne no tienen las mañas del Cubano. Pero á nosotros nes gusta 
más la moda de amueblar una cala 6 habitación á la Americana. Hay 
más gusto, más diversidad, más alegría, la vista no se causa con la mo-
noítoía de muebles todos iguales y nos gusta ver que ésta moda se es tá 
generalizando en Cuba. 
! C h a m p i o n & P a s c u a l 
JülisKMÉS (B d í a Hela l i m OIEEWOCD. 
1 ¡5P«r1ft<iore» m r é b J e * j p a i a l a caea y l a o l e í n a / 
i h n i a £ 5 y ¿7. ( s q n i u i CCMMUIX. TeUfo&e 117. 
A. Fo'cl y Cp. fle B¡ 
AVISO A L COMERCIO 
E l vapor español 
PUERTO RICO 
Capi tán P E L E G R I 
R^c'be oarga en B A E C E L O N A hasta el 22 de 
M*yo que saldrá p.r.re la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfiiegos, 
Tocará además en Valencia, Máiagii, Cádis v Ca-
narias. 
Habana lo da Mayo de 1802, 
O. Elanch y Compañía, 
_.. oyjoios ». 
Farbt Bismarck 8130 ftiayo l9 
Oolambia 7241 „ 8 
Kiautechoa 10000 „ 15 
A n g u s t í V i t o r i a . . 8479 „ 22 
Fnrs t Bisoaark 8430 20 
Oolombia 7241 Janio 5 
•Dautschland 16502 „ 12 
Aogaste V i c t o r i a . . 8479 „ 19 
Poret Bismark 8430 „ 26 
Colombia 7241 Jul io 3 
•Deotschlancl 16502 „ 10 
Faret B i t m a r c k . . . 8430 „ 24 
Oolambia 7241 „ 31 
* E l nnevo vapor Expreno de dos 
hélices JDeutschland, tiene 686¿ piéa de 
eslora y anda 23^ millas, t é rmino me 
dio, por hora. 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherboorg), L o n -
dres (vía P i jmon th ) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toneladas New York 
•Mol tke 12000 Mayo 6 
Patricia 13424 „ 13 
Graf Waldersee . . . . 13193 „ 20 
Pennsylvania 13323 „ 27 
Pretoria 13231 Jacio 7 
•Mol tke 12000 „ 10 
Pa t r ió la 13424 „ 17 
Blaeoher 12000 „ 24 
Q r a í Waldersee 13193 Jallo 1 
Pennsylvania. 13323 „ 8 
Moltke 12000 , , 15 
Palatia 8000 „ 19 
Patricia 13424 „ 22 
B'aecher 12000 „ 29 
* Los vapores Moltke y Blueoher eon 
nuevos y de andar de 16 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y es la l ínea 
alemana más antfgna. Sa flota se com-
pone hoy de 3 6 8 barcos con nn to-
nelaje total de 6 6 8 O í ) 0 tone ladas . 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para m á s informes y pasajes di r ig i r -
se al agente 
Enrique Heillmt, • 
H A B A N A . 
Sft» Xsnaole 6 4 . Cor reo A p a r t . 7 3 9 
. . \ o r m • 1? My 
Helo l i l i i l i CP. 
EL VAPOB 
V t T B X - T A B A J O 
Saldrá Batahané tolos los y ionios A 
'«s efaco tio la tarde, desaaés de la llegada 
del t r ni de pasteros, emoezaado desde el 
día 10 dol corrioate raos «o Enero, para la 
CoJoma, Fttsiía do Cartas, Ballén j Cortés, 
¡Jovando carga y nasajeres. 
Retornará de Cíírtós á las ocho de la 
tnnQasa toios los iaies p«)p Igaalos paer-
tos para llegar á iiatahairó tolos los mar-
tes por la inañnua. 
Para más informes oa oaeios 28, a l t í í . 
Ilahaa», Enero 2 de 1902, 
> » Mr 
A L A V A 
Capitán ü. Emilio Ortube. 
Saldrá do t ate puerto los martes, á las 
seis de la tardo, haciendo escala en 
Cárdenas, 
B a g u a 
7 C a i b a r i é n . 
Faldrá de este último puerto los viernes 
á la* eeia de la mañana,] egando á SAQÜA 
el mismo día, y á la HABANA los sábadoj 
por la mañana. 
Se despacha á tnrdo é informarán on 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de M e s para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferre te i ía , Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol ano. 
n '.70 5 K j 
I I 
:D)M 
mmm: m mmmm 
El vapor 
Cap i t án D. J o s é AiVaoa. 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Mayo 
i las 5 da la tarde, para los de 




Pue r to Pla ta , 
Ponce (P.S.) 
y San J u a n (P.P.) 
Admite cargt los éias hábil-:B. 
A V I S O 
VABOJE6 M A R I A H E R R E R A 
Este buque demora su salida pTa el día 
23, por ser festivos daede el 18 hasta el 22. 
<*e despacha por frxui&úurt!»-, ctmu r » 
¡iro núm. (i 
ñ h V A ? O l í 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de cate puerto todos los MISR 
GOLES á las & de la tardo para les da 
| 
eon la siguiente tarifa de fieícr, 
SAGU A Y OAIBABIEH. 
ÍLai 8 arh». 6 leí 8 piés oftb"">t.) 
Overea, ferretería-y losa, 30 cts. 
M Tcanoíae 50 ,, 
TSB0ÍO8 DB TABAÜO 
He ambos puertos para la ¡ ..c 
Wabana (, 00 an' 
{¡üitoa prselei can «n ÁTti sepaEo!) 
J L V 1 B O 
V A P O R 0 O 3 M B DHJ H B R B B R A 
Este buque suspende su viaje del miér-
coles 21, á Sagua y Caibarién, por ser fes-
tivos los días 18 al 22. 
'•«•tu. E ¿* Ukfamai.aiiriffirB* i los cimadeia» 
Af lBO IL FÜ6LIG0 
Fsra dar cumplimiento á reolentea j termlnan-
lei disposiclonei del Br. Administrador de lM 
Aduanu de Onba, te ruega á los lefiorei qne noi 
faroreioan "on n t embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer eor.ster los ca&ooimtentos, el 
pe?c bruto 7 el vataf de laa mercauolas. pues sin 
este requisito, uo TIIS será pcst-ile siitaUir diob&t 
gocumento». 
títbsa» st» de Julta i* 168L 
m * 560 . 781 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s P i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exposición de Pa-
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
o 819 
6 2 , i n s r i F . A . i K r T . A . , e a . 
11 Mr 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O K I Z A N T E 7 R E C O N B T I T U Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 717 a j d l 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " í " E l B e s o " 
— - D B — 
J . V A L E S y O a . 
F a b r i c a c i ó n e smerada de todas las clases de c igarr i l lo s empleando 
Ü N I O A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V u e l t a A b a j o . 
SlsO» de h e b r a a s a rnaa voardadera e s p e c i a l i d a d . 
F r ü e b e i o s el p ú b l i c o , y es segaro qne s e r á constante consumidor de los 
cigarros de esta casa , qne se propone darlos sieoopre igaalus, s i empre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de E n e r o & E n e r o . 
P idsaseen U h % los d o p ó s í t s s d« l i Uabttft y ta los ^iVeipi l f ta d« todi la l i l i . 
( M U A N O 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
ali 1 My 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DIARIO DE L l M & K I M 
Por aoaerdo de i» J a n U OireaSíva, 
cito á los eeflores aooiouistAs esta 
Empreaa para la jaot* geaerat regla-
mentaria que saefeotaarA el miérooles, 
28 de) aotaa), b isa tres de la tarde, en 
el domioilio de U Sioiedaii, oallo de 
Zaiaeta esqaiaa á Noptaoo. 
Roooerdó al propio tiempo A IOM se-
Borea aooioDiataa el att í . ialo 18 del Re-
glamento que diapone que loa aoaerdoa 
de las jantaa generales' aerAn obligato 
ríos para todos los sooioe, coalqoiera 
qae fuese el número de loe oonoarren-
tes y de lasaeoionea representadas. 
Habana l á ile Mayo de 1902.—Bl Se-
cretario,. A >»<O«ÍO Biaggi. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cnkaii Sogar Sefiniiiij; C m p m j ? 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, hasta nim'3 aTiea, s?ráa los slgaienUs: 
EL IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kitableolda en la Habana, (Cabt,) en 1855. 
Oficina*: H a b a n a 0 0 . 
Capital re»[ioti«ab'.e.. $ 30.119,623-00 
Siniestro» psgado* en Slg « m n A n i l . O l 
de Murzi á timo $ 1 i T l T i O l 1 O I 
Pagado en este mes: 
A :oi ie&orei Morales y V. 1-
cároel por las LVüíae qae 
sufrió U naca Salud b? 3. $ Í2-0) 
AlatñarK. Ne¿-eird pir la 
que sufrió la casa UUrla 
n? 18» „ aO-CO 
Al iefior Jjaqvia Canil por 
1«B de la OSBS de empe-
Bos y mnebleiii Aj;n'la 
LVIOO , * 9 '8 
Y ai sefior R&nsón Utcosi 
por lai qui sufrió la osa 
Agallan? 98 « i0 
Tetal pajada h&iia i* fJ-
ohe $ 1.475,345-31 
P-irnua módloa 0Tiot \ ategara flaca* y estableol-
mleatos merotutiles, y terminan lo el ejeroloio so-
cial en Hl de diciembre da nUa afii el qae Ingresa 
sólo abonarí lapme proporatoaal oarreapondlenta 
i los días qu9 fvten »» oonolasión, 
Hatan», Abril fO de 1902 —K l Olreotor da tar-
nr iJ . Cruseliai.—1J* Conuslflu Ejjcnviyi; Fran-
otteo Hâ oedf, Jd«n Luredo. 
O, 76Í 4-6My 
B M C 0 N i C l O N l L D S O ü t í á 
(VraUenal B a n k o í C a b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMEQO 27, HABAMi 
Hace toda clase de operacloaet banca 
rías. 
Expide cartaa de crédito para todai la* 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre lai 
principales poblaciones de los Estados ünl 
dog, Europa, Gblna y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales do provincia» y demAs pue 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
norias* 
Otreoe cajas de seguridad para 1& guardá 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, onalquloí 
cantidad que no baja de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tras por ciento 
anual, siempre que el dapósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos A plazo fijo de tres t 
más meses abonando Intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta fcgena } 
opera igualmente en sns sucursales de San 
tlago de Onba, Cienfuegos y Matan sai. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de 
A l u m b r a d o de G-as 
La Jatt i Qeaeral ordinaria convócala para el 
31 del pasado Muño no pado celeb-arie por no La -
bar oonenrrldo los «f ñores aoolonlstai eu r úmero 
tnficietto, teuin ex ge el Reglamento. E l conse-
onenoia, el ctfior Pro^ilonte, ouoiplinndo oun lo 
qae prescribe el artioalo 28 de tq é', h\ tefí ilcdo 
de naeyo pata la e lebraoióo de uioha .Tanta el 29 
del actual, á la ana de ea tarde, en la Aimlniftra-
oión de la Empresa, Amargara 31, y diepue-to ae 
ooDTcqie por este medio para ella, & loa atuirea 
accionistas, oon expresión de qae, oonf )rm.e kl ar-
tículo oitado, la Jauta ae eonatltairft ouiqiiera 
q IO aea el número de Ing que ooncurrai; y ea «Ha 
se procederá oportunamaLte, coi forma al propio 
R«gUmeato, ft la eleoc ón de uu (¡onolliarlo pro-
phtvio y doa suplentes para la Dlreo'iva i fía 
da cubrir laa vacantes producida* por CTe^mien-
to de loa sefi rea Anselmo Heraindec H»Tla y 
Manuel María Carretero 4 InMmpatlbltlilad que 
resulta al aefior Frauolaao Hidrfguez Boay, nom-
brado Juei de Primera luatanola del d¡s*.nt3 
Este de esta Capital, y qne faeron dea lanado a pa-
ra el detemptfio de aquellos cargos. 
H abasa. Mero 13 ¿e 1902 
E l Sferetario, aeoidontalí 
, U N , 
Or&nulado extra en barrllne... 4i cta lü. 
Id., id , f n saquitos ("o 25 y SOlba 4t eta. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 ll» 4i cta. Ib. 
id. p? 1, corriente, en bles 3 i cts. Ib, 
fd.,ld.. id.. Id., en saquitos do 
U5 y 50 Ibe 3i cts. Ib. 
Id., id., id., id., en easoa de 300 
Ibe 36 ots. Ib. 
d. n" 2, corriente, en bles 36 cts. Ib. 
d , id., id , id., en saquitos de 
23 y 50 Ibs 3J ctn. Ib. 
Id. id., id., id., on sacos de 300 
Ibe 3 i cts. Ib. 
Los «laqaitoa de 25 ibs. están reeuvasados 
OD sacos conteolondo cuatro fl<»qnitOR. 
Los ttactifl de 3U0 Ib», tienen forro interior. 
Nnoetroa azúnares estarán de venta en 
toaba los establocimiontoa de viveros ai 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y aituoarerias Biguientos: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 20. 
Sreo. Quesada & Alons-, Obrapia 15. 
8r(i8. J. Kafecas íc C!.', Toniouto Rey 12. 
Sres A. üorrlaráti, a. en c, Oficios 02. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Hoy 31. 
8r. José del Valla, Teniente Bey 19. 
Brea. Prtiaga ¿c Aldama, Obrapia 10. 
Hr. Francieco Boi¿ Corrales 6 
DepósiioQ g«nerale&: TanionU Edy aúmsrd 9 y Cárdcfnas-
90-6 M» 
DE 
M E N E N D E Z I T C O M P 
D E C I E N F U E G O S . 
S a l d r á n todos los jueves, nl ternando, Ue Uatnhan/ i p a y a Saui iaf lo de C u l t a 
los vapores R E I N A D E L O S A M U E L E S y J ' U R Í S I M A C O N f ' r . r c I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , , / U C A U O , S A N I A 
C R U Z D E L S U K y M A N Z A M I L L O . 
Reciben pasajeros y c a r g a p a r a todos los pnetios indicados. 
B L V A I O U 
A N T I N O G E N E 8 ¡MENENDEZ 
.^ídd vd de B A T A B A Ñ O todos los domingos, p a r a ( I E N E U E O O S , C A S I L D A , 
T U N A S 1 J U C A I l O , retornando d-diclw Surgidero todas los }I!< V<H. 
tU'rihf c a r g a los m i e r c ú l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en SA N I O N A C J O SU. 
e 5C» VS-lAb 
ímm U i l l i fepiíiS i J i m 
bSCBSTAUiA. 
ii .i . FoHatiis doSa i.u-.a B.ÚIG. A'metda 
i Üámt?. danlioaao pa? extravio d*l oertiAoado 
Mi noro 22 7 3 de la aotión número 4830, «x cedido 
el 37 de 4«ijtUmbre de 1̂ 8*. b» diipneato «1 aaflor 
Preíideateqie ae pulí iqa^ eu qninoe LÚ aerea Je 
«la perlólxj diario de esti eapiial;en ooiioe|-to de 
qne tranaaarrlde^ tr̂ s dtas del áitimu anaudia a'n 
qne ae hubiese formalaao aptiolsidn, s<i <xptdl(& el 
duplicado loltoicido, qae Uua » «•IS'ÍI.K. «1 estío-
viado. 
fl.bma l i de alara de • - « iteoir*ta«!b. 
Ffano!»oT> de la Oerra. 88»« - lfl-17 
I. B¿lciUi y Cp» S , C . 
O U i t A iS 
Cctich p»i(i>* vor 01 e^ley g;iiau.t«i7atá torta 
/ larga vltta aobre New ToA, Loadréa, Paria y ae-
tr* todn la» «aptttle» v paaMa* a» Bapafi» < I»!nf 
¡NO HAS c m s i 
La iagiilma TiNTUflAAMKBiOAW 4 pan ta 
fili el oabellú y la birba. del invento? ía^oí* W< 
Roig, qaeda ttü da en a i miaato y ae aaegara no 
ser peiladioUl a la talad, antM al eontrarlu quit» 
la oaspa y la ereooldn de i« oabecs, haoe renacer 
t la devaelveenoolor natarai. NJ La; necesidad 
de vo'vorlo i UQir GTaaU qne vaelva á Q9«ei el ou 
be i >. Ki el m» i>f del mando y Ja mía barata. Bolo 
cuesta an neso iilat». Ra la misma se itli4 confun-
do con nn peraonal inteligente y ae pata á'dómlolllo. 
Atrae Mu»»t 11;usir vaelve la )aventad de if»arios, 
el edtia hermoao y fr»»oo. Vale 2> oentavoa nláti. 
Solo oon mi jir la pauta de la •eiviUe'a eu olfba 
agua y paaarla por'acara déla el eútla lurmoao y 
tuava, sin dafiar en lo mia mfntmc. 
D«p6sito prlnolua : O'Hellly 14, U^da dj TODis 
M Noevo Duatlno. 3Í3.5 4 ¡ W d - J M * 1. 
GIROS »E L E T R A S 
). A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paatoa por cable; gira letraa 4 corta y larg» 
alata j faotllta cartaa de crédito aebre laa principa-
les plaaaa de los Eatadoa Onldoa, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y «obre tolaa laa oindadea y 
paebloa de BspaBa 6 Italia. C 78-23 Ab 
I , O'REILLY, % 
tttceu ytü^B y»r el cable. 
fticiUtan cnrtai de er«iUio 
eiran letraa tobra Lonares, ílew Tork. Mew Or-
*»Bf, Milán. Tnrln, Vmu, Veueoia, Florencia, 
ííáiülea, Lillioi., Opoí-fi, UlbraHar, Bromen, Haa-
idivu, Parla, Huno, Hahiea, Hudooa, Marsella, 
a¿dt*l.(.yM>, Méjico, Veraorea, fian Juan da Ptar» 
.o Bieo, ato., «to. 
||«bl« túdu lea eauitalea j pinbine) aabrt S'alasa 
ais MaboiOB, Ibtaa, Mf.iica y tixu Urea de ranerlí» 
t m S & ' Í Á i f iLÁ 
,nbf Mava&akt, Oáfdvuaa. Bemedioa, tunta UVut» 
ilaibarlíu, Safcva la «jraode, Ttín'.dací, Cleníneiro», 
Jfcnctl-Hptrllajs, Ucc :Ugo de Üaba, Ciego da AvU%, 
aantaulUo, Pinar dal ftlo, «ibara. P««rto PríiieU 
ce f.57 78-1 Ab 
2 3 J L X J I O O " Y O . 
l<M«a p&goa por «I cable, giran letrta i con» 
.•?ga viata y dan cartaa de « M i t o sobro Nev T')»* 
¡niadelft», New Ovieana, Han Franotaco, Londres 
Parla, Madrid, lí*r.rolona y demia oapitalee y cit' 
1SIV»IÍ Importantes de loa Kstadoa Ontdoa, Méxlce 
r B^mp.-., tal ooiuo isobT» todos loa paebloa A* Ba^ 
aaüa j CApltal-y paertoa de Méjloo. 
Bu ecmolnaolún oon loo Svea. M. B. H!>Ulna • 
yo., de Nuera York rertlbon dr«I«»a par a 1» co B 
áradyenUJe vu-lorr,» y toüioncs cctlaabloa •«» le 
Bolaa ds diolm ah.dai, daya» c»>il»**>tortM reo-.Vea 
sor ea'nl» díarlao-ante _ . . . 
* 58S n 1 
9. Uwtw Chüds y Cimp. 
ÉiAKQÜMBOB.—MBBOADXBM S Í 
CÜB «rlslaalisento S9tftbl«élte e» 184* 
QUan letraa i la viata aob;« todos isa Baiteiw 
âeSonalaa da los Bí*«^ce Oé''day 3 «3,. te':* 
ataaalÓB á 
Ñ . G É I A A T » Y C-
108, A guiar , 108 
e s q u i n a ft A m a r g u r » 
^AUBH PAGOS FOÜ B L CABL», FAOU.»-
TAB CABTAS I>B OSBOITO H GVSMü 
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DIARIO DE LA HARINA L A P R E N S A 
JUEYES 22 DE MAYO DE 1902. 
BUEN AUGURIO 
E l primer dia vivido por Oaba 
bajo la protección de un gobierno 
exclusivamente cubano ha sido nn 
«lía feliz, no solo por el desborda-
miento de alegría, harto legít imo, 
q̂ue produjo en el espíritu público 
la sustitución en loa edificios del 
Estado de una bandera extranjera 
por la bandera nacional, sino por 
que las manifestaciones de júbilo, 
en las que participaron intensamen-
te todas las clases sooiales, ofrecie-
ron el dichoso espeotácnlo de her-
manarse, sin interropción, con el 
orden más completo y la oordiali 
dad más estrecha. Ese hecho, hay 
que apresurarse á reoonooerlo, es 
de buen augurio. 
Hemos de consignar que si bien 
nos hubiera apenado, no nos hnbie 
xa sorprendido encontrar en la re-
seña de los distintos acontecimien-
tos ocurridos ayer algunas notas 
inoportunas ¿Oómo no resignarse 
á esperar que aquí y acullá, aislada-
mente, rompiesen la feliz monoto 
nía de la cordura aliada al entu 
siasmo desmanea de mayor ó me-
nor cuantía, provocados por recaer 
dos añejos y avivados por la 
excitación que acompaña siempre 
á la victoria cuando ésta es el 
término de una luchaf Hostigadas 
las pasiones, caldeados los cerebros, 
en desequilibrio anormal los tem 
peramentos por cansas de todo 
orden y perdida ó muy debilitada 
la noción de la responsabilidad 
personal al fundarse y sumarse los 
individuos en el con jante colectivo 
y anónimo, cómo no temer la no-
ticia de atropellos y quizá de crí 
menes! 
Que accidentes de ese género 
manchasen y obscureciesen el brillo 
de jornada tan histórica y solemne 
como, la de la instauración de ana 
nacionalidad tras tenaz labor revo 
lucionaria, hubiese sido doloroso, 
pero ese triste dato no bastaría por 
si solo para formular á priori un 
juicio pesimista respecto del porve 
nir. E n cambio la circunstancia 
extraordinaria y—digámoslo sin 
* ambajes—inesperada, de que ni aun 
los profesionales del desorden ha 
yan encontrado público para aplau 
dir sus láciles, vulgares y poco ries 
gozas hazañas, á pesar de hallarse 
toda la Habana en la calle entre 
gada al regocijo y mezclada con 
ana enorme población flotante, es 
un síntoma que permite alentar 
fondadamente grandes y alhagado 
ras esperanzas para la estabilidad 
del régimen que acaba de implan-
tarse. 
Pueblo que así se conduce es 
digno de la libertad y, lo que im 
porta mucho, posee una de las prin 
oipales condiciones que se requieren 
para conservarla. No será la masa 
popular, no, la que ponga nunca 
en grave peligro la soberanía y la 
personalidad de Ouba. Basta ha 
blar directamente á su corazón y 
colocar ante su vista el interés cu 
baño para someterla dócilmente y 
con alegría á la estrecha pero her-
mosa disciplina del patriotismo. E s 
más: su percepción del interés pú 
blico es muy sensible y más bien 
hija de la reflexión que del instinto; 
por que entre las excitaciones muy 
repetidas y recientes que se le hi 
cieron para que sacrificase el 20 de 
Mayo en el ara de la discordia, y 
los consejos que recibió en contrario 
sentido, escogió y siguió sin vacilar 
los segundos, aunque aquellas ha 
lagaban más sos pasiones y se for-
mulaban invocando la cansa de la 
patria. 
Las dificultades y los peligros 
vendrán de otros lados: de los E s -
tados Unidos—en cuyas manos está, 
en absoluto, nuestro porvenir eco-
nómico—y de los partidos políticos. 
Las intenciones de los Estados Uni-
dos con respecto á nuestro porvenir 
inmediato no son claras. Por lo 
mismo que es inmenso el bien que 
allí puede hacérsenos, es enorme é 
irreparable el mal que también allí 
puede causársenos: que mientras la 
esfinge, que es para el caso el Mena-
do Federal, no hable y no bable ca-
tegóricamente en favor de Ouba, la 
nacienteBepública no habrá salvado 
el primero y quizá el mayor de los 
escollos que entorpecen sus movi-
mientos. E n cuanto á los partidos 
políticos, uno de los cuales ha ofre-
cido ya el espectáculo poco edifi-
cante de preparar el advenimiento 
de la Eepública apelando á la obs-
trucción parlamentaria, el mal que 
puedan causar si sobreponen el in 
terés de bandería al interés nacio-
nal puede aminorarlo el Presiden-
te de la Bepública, que es el elegido 
de la nación y en tal virtud repre-
fienta él solo mayor fuerza legal y 
política que cualquiera de las dos 
Cámaras legislativas y tanta como 
ambas reunidas. 
Si el Presidente logra vivir en 
íntima y constante comunión con el 
espíritu público y sabe, llegado el 
caso, señalar el camino del patrio 
tismo y del deber, encontrará siem 
p r e á su lado y dispuesto á secan, 
darle al elemento popular en sus 
distintos órdenes y clases, para 
arrostrar y resolver victoriosamente 
los problemas cuya solución sólo 
depende del pueblo de Ouba. 
E l pueblo de la Habana ha dado 
un alto ejemplo de cordura y amor 
á la libertad y al orden en los pri-
meros días de su gran fiesta. 
No pudo estar más circunspecto, 
en medio de su natural entusiasmo, 
ni mostrarse á ios ojos del mundo 
más digno del bien que ha con-
quistado. 
E n estas extraordinarias conmocio-
nes populares son siempre de esperar 
y de temer en nuestra raza abusos 
de fuerza y actos de insubordina-
ción no por involuntarios y aislados 
menos lamentables. Beoordamos 
á este propósito los ocurridos en 
Madrid el 29 de Septiembre de 1868 
en la calle de la Montera cuando 
el pueblo se apoderó de las armas 
que encontró en el Parque y el in-
cidente del pobre estanquero, cree 
raos que de la plaza de Antón 
Martín, víctima de su parecido con 
un hombre público del régimen 
derrocado. 
Aquí nada de eso ha sucedido 
Eepitámoslo: el orden ha sido per 
fecto, la alegría general y todas las 
clases han rivalizado no sólo en 
mantener la paz sino en velar por 
ella secundando á los agentes de 
la autoridad con sus consejos y sus 
persuasiones. 
E l gobierno debe de estar muy 
satisfecho. Con un pueblo así es 
fácil su tarea. 
Por lo que hace á nosotros no 
las teníamos todas "consigo", como 
decía cierto general que l legó ápre 
sidente del Consejo de ministros 
con doña Isabel I I . 
Temíamos la consecuencia natu 
ral á un mal consejo que hemos 
dado á ese pueblo, equivocada 
mente, en el número del martes, al 
decirle que no debía derrochar in 
discretamente el tesoro de liberta 
des que había conseguido. "Sírvale 
de ejemplo, escribimos, lo aconte 
cido en la Bepública Española. L a 
indisciplina, más contraria á estas 
formas de gobierno que á las mo 
narqnías, fué la verdadera causa 
de su fracaso." 
Y salió impreso: " L a indiscipli 
na, más necesaria en estas formas 
de gobierno que en las monarquías 
fué la verdadera causa de ese 
fracaso." 
¡No era nada lo del ojo, si el pue 
blo, más lince que nosotros, no hu-
biese salvado la errata! 
F O L L E T I N 37 
LADRONES m m MUNDO, 
NOTELA POR 
P O N S O N D ü T E R R A I L 
(Beta novela, publicada por la 
oaíft^ediiorial de Mauooi, se vende en L a Modera» 
Poesía, Oblcpo 186.) 
(COSmNUA 
—¿Y j a m á s has tenido i n t e n c i ó n de 
abrirloT 
— J a m á s . L a orden de mi padre ha 
sido sagrada para mf. Pero dentro de 
qoinoe d í a s cumplo ve in t ina a ñ o s . 
¿Oomprendes ahora? 
- S í — d i j o Richard.—Pero ¿oómo pu-
diste venir de Santa Elena a Europa! 
—Eso es precisamente lo que voy á 
dec i r te—repl icó R a ú l . 
Y cogiendo de nuevo las manos de 
sn amigo Richard, c o n t i n u ó su relato. 
X I I 
— Y o t en í a entonces once $ñoa. E n 
nueetro pais loe hombres son m á s pre-
coces, y yo 807, como ves, de ana na-
turaleza robusta. 
— E n efecto—dijo Riohard—todo el 
mundo te d a r í a hoy veinticinco a ñ o s y 
no veint iuno. 
—Las gentes que me h a b í a n recogi-
do m u unpgooípQos ingleses; d e s p u é s 
Hemos recibido una exposición 
dirigida por el doctor D . Manuel 
Espinosa al Presidente de los Esta-
dos Unidos de América, quejándose 
de la injusticia de que ha sido obje 
to al despojársele de la cátedra que 
desempeñaba en el Instituto de la 
Habana, por oposición. 
Este trabajo, que está escrito en 
latín elegante y correcto por un 
profesor que "novem supra viginti 
anni cum mensibus quataor sunt 
elapsi, in qnibus publioae insti-
tutioni in-habanensi Instituto fai 
deditus, totnsquie dicatos," tiene un 
defecto, y es que Mr. Boosevelt no 
domina todo lo que es necesario la 
lengua clásica para entenderlo y 
hacer á su autor la debida justicia. 
Ni tampoco sabemos cómo ésto 
había de serle posible al Presidente 
de la vecina Eepública no teniendo 
ya, como no tiene, influencia sobre 
los hombres que gobiernan este 
país. 
Así que, el Sr. Espinosa debía 
hacer lo que hizo el Dante con la 
Divina Cornelia y el Padre Mariana 
con su Historia , ambas escritas 
también originariamente en latín: 
poner sn exposición en lengua vul 
gar y dirigirla al Sr. Estrada Pal 
ma ó, para mejor proceder, al señor 
Yero. 
Que á éstos paréoenos que había 
de serles fácil reparar el daño can 
sado á la humanidad del Sr. Espi-
nosa y, sobre todo, á las humanida-
des, por "Henricorom Varona" pri-
vando de su cátedra al meritísimo 
profesor que tuvo entre sus discí-
pulos al ex Secretario de lostruo 
ción Pública. 
Guando el Sr. Márquez Sterling 
llegó á la Habana, de regreso de su 
excursión de corresponsal, acompa-
ñando al Sr. Estrada Palma; al ver 
al Presidente rodeado de los hom 
bres políticos, dijo para sí: "Pobre 
amigo: se lo ha llevado la Guardia 
Oivil. E n estos días precisos en 
qae todo el mundo pide indulto pa 
ra los pecadores, á un justo le con-
denan el amor y la fe del pueblo á 
cuatro años de presidio." 
Y el Sr. Márquez Sterling lloró 
largo rato sobre la tabla húmeda y 
vacilante del muelle de Luz. 
Entonces un amigo se acercó á 
él y le preguntó: 
— Y la república cordial será un 
hecho? 
—Sí, respondió el Sr; Márquez, 
por que si nó nos obligarán á cor-
dialidad sin república. 
— Y los partidos políticos? 
—¡Ah, los partidos!—contestó.— 
Ese es el mayor peligro que nos 
amenaza. Los partidos á veces sal 
van y á veces hunden al país. Oaao 
do los hombres dominan al partido 
vamos bien. Guando el partido 
domina á los hombres, se acerca la 
catástrofe. 
de haberme cuidado, carado y salva-
do la vida, pues t e n í a dos heridas en 
la cabeza bastante graves; me pregun-
taron que p r e t e n d í a hacer, si q u e r í a 
quedarme en Santa Elena ó volver á 
mi pa t r i a . 
Una centenas de rupias era toda m i 
fortuna qae t a m b i é n por milagro ha 
bía salvado del naufragio: h a b í a per 
dido á mi padre, cuya desastrosa suer-
te no pod ía serme dudosa; y estaba sin 
noticias de m i hermana y de m i madre; 
me era Igual v i v i r en Santa Elena ó 
en otra parte: los colonos me tomaron 
á su servicio. 
P a s é dos afios en la isla cul t ivando 
la t ier ra é indemnizando con m i traba 
jo á mis salvadores de todo lo que por 
mí h a b í a n hecho. 
A l cabo de dos afios uno de ellos, el 
hijo mayor de la casa, fué enviado á 
Ingla ter ra , y me propaso qae lo acom 
pafiase. 
Esto me a b r i ó nuevos horizontes 
pues si h a b í a de dar c r é d i t o á las pa 
labras de mi padre, en Europa era don 
de vo lve r í a á encontrar á mi famil ia y 
acaso ana fortuna. 
S iga i é ronse á esto una m u l t i t u d de 
detalles insignificantes. B á s t e t e saber 
que d e s p u é s de una estancia de seis 
meses en Londres, l legó el momento 
en que John, m i pobre c o m p a ñ e r o de 
viaje, se ve ía obligado a volver á San-
ta Elena, y entonces l u z g u é oportuno 
ooafiarie m secreto. Jobo me m o m 
Para mi —sigue diciendo el corres-
ponsal—en Ouba h a l l a r á Estrada Pal-
ma la dif icul tad de los partidos polí-
ticos mal y vioiosameate constituidos, 
con faerzas nacionales que no tienen 
bien definidas. Es preciso darse cuen-
ta de que en pol í t ica nos mantenemos 
de equivalencias. U n nacionalista de 
Oriente equivale á c a s i un republicano 
del Oamagiiey ó de la Habana. U n 
republicano de las Vi l l a s equivale 
á un nacionalista del Oamagiiey y á nn 
semirepublicano de la Habana y de 
Matanzas Nos hemos pasado el 
tiempo de in t e rvenc ión diciendo: "Eo 
Ouba t e n d r á n que formarse doa parti-
dos ún icos : conservador uno y radical 
otro." Pero al comenzar á gobernar 
nos, cuando ya debieran estar delinea-
dos los dos partidos, tenemos que el 
radicalismo palpita entre los conserva 
dores y que no hay verdaderos conser 
vadores n i verdaderos radioal is tas . . . . 
"¿Y con qu ién g o b e r n a r á Estrada 
P a l m a V p r e g á n t a n s e loa grandes po-
líticos ¿Oon las equivalencias! 
¿Oon los partidos de una ú otra pro 
vinciaf iOon las faeoiones coaitas ba 
jo t a l ó cual bandera? 
Yo v i la c á m a r a dividirse en Pe-
layistas y Portuondistas, bajo el nom 
bre de nacionalistas y republicanos, 
tf ues bieo; eso se ha hecho la v í s p e r a 
de desbandarse unos y otros. " A l t o 
ahí ; yo soy de las V i l l a s ' ' . " E b , que 
yo soy nacionalista pero de Orien 
te ' ' Y ya me figuro al señor B a t í a 
da Palma buscando loa dos partidos 
en el barullo de muchos grupos que 
hacen una pol í t ica oirounstanoial en 
creencia b a l a d í d e que lo circunstancial 
puede ser perecedera 
—¿Y q u é se figura usted entonces, 
que esto lo hemos de dejar as í , que la 
cosa no tiene remedio, que se avecina 
una c a t á s t r o f e ? . . . . 
—No (hablo en tono de dómine). Lo 
que veo es que la misión del i lustre 
preso es una prueba de c a r á c t e r á la 
qae todos le sometemos i m p í a m e n t e . 
O él domina á los polí t icos y les obliga 
a organizarse ó los pol í t icos le dominan 
á él y la desorgan izac ión del pa í s s e r á 
i n e v i t a b l e . . . . E l señor Essrada Pal-
ma tiene que reconstruir lo desecho por 
el gobierno de Wood. Wood p r e p a r ó 
el pa í s á la elección municipal . Hizo 
que nuestra pol í t ica fuera pol í t ica de 
municipio y con ella fuimos á las ele»-
oíones constitucionales. Oada diputa-
do es un ciudadano que funciona con 
espí r i tu de concejal E l ofr-oespíritu, 
el nacional, nos lo trae el señor Estra-
da Palma. Y a q u í la lucha. O el pre-
sidente convierte á los concejales en d i -
putados ó los concejales convierten en 
alcalde A\ Presidente 
E l problema está bién planteado. 
Indudablemente el conflicto ven-
dría por ahí si el Presidente no le 
hubiera salido al camino para con-
jurarlo. 
Mas, para nosotros, la constitu-
ción del gabinete, compuesto en su 
mayoría de hombres que no deben 
nada á los partidos, hace cambiar el 
aspecto de la cuestión para redu-
cirla á términos muy sencillos. 
Medio año de gobierno sin aten-
der á influencias de bandería, será 
bastante para obligar á los partidos 
á reorganizarse y ponerse en con-
diciones de gobernar. 
¿Podrá sostenerse medio año el 
actual gabinete, tiempo necesario 
para establecer formas y preceden-
tes, para crear intereses y marcar 
rumbos y orientaciones? 
Pues el conflicto se habrá sal-
vado. 
DESDE WASHINGTON 
Y a comenzó á dejarse sentir ea 
el Senado el disgusto del señor San-
guily. 
Llamó uno* i»aiscínos á los que 
desempeñan cargos de secretarios 
en el actual gabinete. 
¿Se habrá convertido al milita-
rismo, después de sus catilinarias 
contra el caudillaje? 
*** 
E l señor Sanguily opina que el 
señor Estrada Palma no debió in-
troducir reformas en el gabinete 
sin consultar con el Senado. 
Esto no fué tanto un ataque al 
jefe del Ejecutivo como una in -
directa al señor Méndez Capote, 
con quien creemos había consulta-
do el señor Estrada Palma, para 
que diese explicaciones. 
Y en electo no las dió ni al se-
ñor Sanguily ni al señor Zayaa que 
también abriga dudas sóbrela lega-
lidad del acto presidencial y de la 
misma reunión del Senado que, se-
gún el último de dichos señores, á 
tenor de la que expresa el artículo 
57 de la Constitución, debió haber 
sido convocado especialmente por 
el Presidente de la República junto 
con la Cámara de representantes. 
•'Opino—decía con tal motivo el 
señor Zayas—que no vivimos nor-
malmente en una de las ramas del 
gobierno*" 
Y es verdad. 
Porque la normalidad para algu-
nas personas es una secretaría. 
Y el señor Zayas se ha quedado 
sin ella. 
U n colega censura que ordenando 
la Constitución que las dos Cáma-
ras se reúnan simultáneamente, se 
hayan reunido ayer los senadores 
y no los representantes. 
Y llama á esto infracción consti-
tucional. 
No lo es: los representantes se 
han reunido en su inmensa mayo-
ría; pero como los señores Presi-
dente y Secretarios tenían que des 
pedir al general Wood, no pudo 
celebrarse sesión. 
De modo que la Constitución se 
ha cumplido, aunque la sesión pri-
mera, bajo la Eepública, de la Cá-
mara, no se haya celebrado. 
Que todas las infracciones de la 
Constitución sean como esa y nada 
tendrá que sentir por ellas el país. 
15 de Mayo, 
En medio de la indiferencia general 
sigue la Oomisión de Asuntos Insula-
res del Senado a v e r i g u a n d o — ó hacien-
do que averigua—para quiea s e r á el 
beneficio de la reciprocidad con Ouba, 
si para los hacendados de esa Is la ó 
para el Trus t de refinadores. No he de 
volver á exponer a q u í lo disparatado 
de la cosa; lo que importaba poner ea 
claro, el argumento de la obra, era si 
con los actuales precios y los actuales 
derechos, se pod ía ganar dinero; que 
la ganancia la empleen los hacendados 
en pagar deudas ó en divertirse, eso 
es "cuenta" de los hacendados. 
¡Ojalá no tuvieran todos ellos m á s 
acreedor que el Trus t de refinadores! 
Entonces, c o n t a r í a a q u í la reciproci-
dad con una alianza poderosa. E l 
Trus t ha estado, sin duda, en favor 
nuestre; pero no ha empujado tanto 
como afirman los remolacheros, por-
que para él no era asunto de vida ó 
muerte. No le ha de faltar azúca r bru-
to para sus ref inerías , vengan de Ou-
ba ó de otra parte. ¿Qné hay, al fin y 
al cabo, en el fondo de la s i tuac ión , 
m á s que el hecho de que abunde en el 
mondo el a z ú c a r bruto y e s t é baratof 
Esto ¿no se vió bien claro cuando las 
quemas "l ibertadoras" de cafia, redu-
jeron la zafra de Ouba á cifra insigel 
ficante? » 
A n t e la Oomisión senatorial ha de-
clarado Mr . Bryson, el periodista ame 
riesno, establecido en la Habana y ha 
declarado en contra nuestra. Varios 
per iódicos , entre ellos el Sun, de Bal -
timore, han publicado una carta, en la 
que el Sr. A b a d rectifica algunas de 
las afirmaciones de M r . Bryson. Son 
estas tres: 
Ia Que m á s de la mi tad del a z ú c a r 
de Ouba es producido por ciudadanos 
americanos y por empresas de los Es 
tados Unidos. 
2a Que hay en la Isla , probable-
mente, 100 mi l fincas pequeDas de ca-
ña , propiedad de americanos. 
3 ° Que los esda&oles tienen el con 
trol de la producción azucarera, gra 
c ías a sus hipotecas sobre los ingenios 
4'> Que á los operarios y á los ocio 
nos que cul t ivan la cafia no les resal 
t a r á beneficio alguno de la reciprool 
dad. 
Oomo sobre todos estos particulares 
sabe ah í cada cual á q u é atenerse, ya 
se s u p o n d r á con c u á n t a facilidad echa 
abajo el señor A b a d ese andamiaje de 
inexactitudes. L o m á s notable que 
hay en ellas no es lo que tienen de 
absurdas, sino lo que tienen de con-
tradictorias, pues mientras por un lado 
se afirma que los españoles poseen el 
control del negocio, por otro se asegura 
qne la mi tad de la producción e s t á en 
manos de americanos. A esas poderosas 
empresas de los Estados Unidos ¿les 
han prestado dinero los e spaño les ! Oon 
estas y otras p a t r a ñ a s se ha combat í 
do a q u í la reciprocidad; los únicos que 
de buena fe y con lógica la han atacado 
han sido los proteccionistas intransi 
gentes, fieles á un sistema detestable 
pero sistema al fin. 
Entretanto, pasa el tiempo, que es 
el mejor aliado de los remolacheros, 
Hay quienes persisten en vaticinar que 
v e n d r á el verano y se c e r r a r á n los Oá 
maras sin que se haya dado solución 
al problema. Dentro de pocos d ías se 
r eun i r án los senadores republicanos 
para adoptar un plan que pueda ser 
votado por todos; y, s egún los reoipro-
cistas, se l l egará á na acuerdo. 
Si el Congreso suspende sus sesiones 
sin votar la reciprocidad, entraremos 
en nn per íodo de dad-s y de obscari-
dades. L a gente pol í t ica e s t a r á muy 
atenta á los primeros pasos que dé el 
gobierno cubano, para sacar de ellos 
todo el part ido posible. Los sucesos 
que ah í se desarrollen han de influir 
mucho en la suerte de nuestro pleito 
aoooómicoc Si las C á m a r a s de Ouba lo 
desdefiao, a q u í se d i r á que la isla no 
es t á en mala s i tuac ión n i necesita la 
reciprocidad. Sí se d á n maestras de 
despego hac ía los Estados Unidos, se 
a l ega rá que ser ía tonto favorecer á los 
que no quieren bien á esta nación. Si 
les pasiones se desatan, lo político h a r á 
oividar lo económico y se resolverá 
aplazar ia reciprocidad hasta qne se 
háya visto claro. 
Pero, si a d e m á s de atender á todas 
as necesidades de gobierno y de p ro-
ceder con mesura, se pone en primer 
lugar, el problema económico y el Con-
greso de Ouba sirve expresar con fir-
meza los deseos del pa í s en esta mate-
ria, es indudable que la influencia que 
a q u í tenga esa conducta r e s u l t a r á fa-
vorable a nuestros iuteresee. 
X r . Z . 
guineas y en seguida me e m b a r q u é pa-
ra Francia. 
Esta pobre suma es todo el caudal 
oon que vine á P a r í s solo, sin un ami-
go. A ella debo el no haber muerto de 
hambre ea los primeros tiempos y el 
haber podido pagar las lecciones de 
nuestro maestro c o m ú n : t ú sabes el 
resto de mi historia, puesto que desde 
entonces hemos v iv ido juntos. 
—Te engañas—di jo Richard,—yo no 
lo sé todo. 
Y mi ró á su amigo, que incl inó 
tristemente la cabeza. 
—¿Quieres pues que te hable de mi 
amort—dijo. 
—Sí , si esa confianza puede aliviar 
tus penas. 
E l joven hizo un gesto de 
rac ión . 
— M i dolor no tiene l í m i t e s — e x c l a -
mó. 
¿Esa mujer no te ama? 
—No lo sé; lo único que sé es que 
sufro cruelmente. 
—Pero ea fin, ¿donde la has encon-
trado! 
—No me lo preguntes,—dijo R a ú l : — 
ese es un secreto entre ella y yo. 
Richard susp i ró y no ins is t ió en su 
pregunta. 
—¿Y esta noche vas al baile? 
—S. 
— ¿ P a r a encontrarte con el la! 
—Sí ,—rep i t ió R a ú l , y aQadió con 
sonrisa nerviosa,—es una majer de la 
mejor eoQî dadi ^0 6éea nombre, quU 
LAS FIESTAS 
DE LA REPUBLICA 
F o l i o i t a c i ó n 
E l señor Estrada Palma ha recibido 
el siguiente telegrama del Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos: 
Washington, Mayo 20 
Honorable T o m á s Estrada Palma, 
Presidente de la R e p ú b l i c a de ü u b p . 
Habana. 
Crea en mi sincera felici tación por 
(a i n a u g u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a qne 
el pueblo de Cuba y el pueblo de los 
Estados Unidos han peleado y traba-
ndo juntos para establecer. 
Confiado en su desinteresado pa t r io -
tismo y en el valor y vir tudes c ív icas 
de su pueblo, pido á Dios que le prote-
ja y en este d ía feliz deseo á Cuba pa-
ra siempre l ibertad y orden, paz y 
prosperidad. 
El ihu Root 
Secretario de la Guerra, 
C a b l e g r a m a s 
E l Presidente de la Repúb l i ca ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
México, Mayo 20 
Exce len t í s imo señor Presidente, To 
más Estrada Palma. 
S í rva se aceptar m i eordial p a r a b i é n 
y mis m á s ardientes votos por la esta 
bilidad y progreso de la R e p ú b l i c a 
Cubana. 
Porfirio Diaz 
C o n t e s t a c i ó n : 
Exce l en t í s imo señor Presidente Por* 
Ario D í a s 
México 
Acepto oon gusto su cordial para-
b ién en nombre pueblo de Ouba y co-
mo Presidente R e p ú b l i c a hago votos 
porque c o n t i n ú e engrandecimiento 
México . 
T. Estrada Palma 
L a a rega tas . 
E l martes solamente se verificó la 
regata de botes de doce remos, á dos 
millas y media, habiendo concurrido 
ú n i c a m e n t e los botes del crucero 
Psyohe, 
G a n ó la regata el bote n ú m e r o 1. 
E l a rco da l a R e p ú b l i c a 
En el lugar donde se colocó ayer 
m a ñ a n a la primera piedra del arco 
t r iunfa l que por in ic ia t iva del Círculo 
Nacional se l e v a n t a r á en la calzada de 
la Infanta esquina á Carlos I I I , fué 
enterrada una oajita p e q u e ñ a de hie-
rro conteniendo un n ú m e r o de E l Mun-
do y otro del D I A B I O n a L a M A R I N A , 
correspondientes á dicho d í a , una me-
da l l a de bronce conmemorativa de la 
cons t i tuc ión de la R e p ú b l i c a y las si 
guientes monedas: un peso españo l , 
un peso americano, cinco centavos ea 
calderilla, y un acta del acto realizado. 
F n é madrina la dis t inguida sefiora 
Mar ta A b r e n de E s t é vea. 
L a p r o c e s i ó n c í v i c a 
L a Comisión de Festejos Populares 
ha modificado el i t inerario ya publica 
do de la proces ión c ív ica que se efec-
t u a r á hoy, á jla una de la tarde, en la 
siguiente forma: 
Galiano, Ancha del Norte, acera de 
los n ú m e r o s pares del Prado, San Jo-
Zulueta, Obispo, Mercaderes, 0( 
Reil ly, frente de Palacio, Oficios, R i -
ela, acera de los n ú m e r o s impares de 
Prado, y Parque Central , donde se 
d i so lverá . 
B n l a Casa de B e a e i i e e n c i a . 
E n la m a ñ a n a de ayer, s e g ú n ha-
b íamos anunciado, se efectuó en la Oa 
sa de Beneficencia y Maternidad, un 
solemne Te-Deum en acción de gracias 
por el establecimiento de la R e p ú b l i 
ca. 
A dicho acto, qne rev i s t ió grao pom 
pa, asistieron el Presidente de la Re 
públ ica , Sr. Estrada Palma, y los Se 
oretarios del Despacho, el Consejo de 
Stfloras de dicha Casa y nn numeroso 
públ ico . 
E l Sr. S á n c h e z A g r á m e n t e , Direc 
tor del establecimiento, colmó de aten 
clones á los invitados al Te-Deum, 
X i a J e f k t a r a da F e l i c i a . 
De los edificios púb l icos el que me 
jor decorado e s t á es el de la Jefatura 
de Pol ic ía , calle de San Is idro entre 
Picota y Compostela. 
Todo su frente há l l a se adornado oon 
palmas, flores y banderas, luciendo 
durante la noche una e s p l é n d i d a i l u 
mioación. 
F a n c i o n e s g r a t i s . 
Ayer , al medio d ía , se efectuaron ea 
el teatro de A lb i su y Circo de P u b i 
llenes funciones gratis, dispuestas por 
el Ayuntamiento de esta ciudad en 
obsequio del pueblo. 
Ambos espec tácu los se vieron tan 
concorridos, que fné necesario suspen 
der la entrada mucho antes de la hora 
fijada para el comienzo de los mis 
mes. 
I A casa de Z n í a n s ó n . 
A l continuar ayer nuestro recorrido 
por la ciudad, pudimos observar los 
dos a r t í s t i cos arcos levantados en la 
calle de Lampar i l la entre las de Bar 
naza y Villegas, que dan na alegre as 
pecto á dicha cuadra. 
Los arcos y adornos fueron costea-
dos por la funeraria de M a t í a s l u í a n 
zon, y los vecinos del expresado tra 
mo. 
L o s t e m p l o s . 
E n las fiestas de la i n s t a u r a c i ó n de 
a R e p ú b l i c a Cubana, han tomado 
parte muy activa el Clero y las coma 
nidades religiosas. 
Todos los templos han izado la ban 
dera cubana en sus torres y anteayer 
al medio d ía , al saludar la fortaleza 
de la Oabafia la bandera de la patr ia , 
echaron á vuelo las campanas. 
L u m i n a r i a s 
Desde el amanecer del d í a 20 lucen 
lujosas colgaduras y durante la noche 
una e sp l énd ida i luminac ión los editi 
cios que ocupan las sociedades U n i ó n 
Club, Gasino E s p a ñ o l , Centro A s t u 
riano. Asoc iac ión de Dependientes, 
Centro Gallego, Cí rcu lo Hispano, los 
per iódicos <(La (Julón E s p a ñ o l a " , <(E1 
Mando", " E l Comercio" y DíABIO D E 
L A MABINA. 
T a m b i é n se encuentran engalanados 
los teatros Nacional (antes T a c ó n ) 
Payret, Alb i su que ostentaba na her-
moso escudo cubano en sa freake, A l 
hambre, Ouba, Oiroo de Pubilloaes 
é s t e ha levantado á la entrada pr inc i 
pal, un sencillo arco estilo m u z á r a b e 
dedicado á la Repúb l i ca Cubana. 
£ 1 arco de l a C o m p a f i i a d e l Gas 
En la calzada de la Reina frente a l 
antiguo Palacio de Aldama, ha levan 
tado la C o m p a ñ í a Hispano Americana 
de Gas y Electr ic idad un hermoso ar 
oo, adornado con los escudos de Ouba 
y de la Habana, y oon los retratos de 
Céspedes , Agramoate, Mar t í y Maceo 
Este arco ostenta las inscripciones 
siguientee: "Compafiia Hispano Ame 
lugar la fiesta. E l Sr. Rector salado ea 
nombre de la Univers idad a l pr imer 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
manifestando d e s p u é s que la corpora-
ción que representaba, se honraba ob-
sequ iándo le con una a r t í s t i c a placa de 
bronce, en la cual se h a b í a grabado la 
primer p á g i n a del expediente de Esta-
dios universitarios del Sr. Es t rada Pal-
ma. Este, verdaderamente emociona-
do, con t e s tó al Sr. Berr ie l , diciendo 
que,pocos obsequios p o d r í a n halagarle 
tanto como el que tan oportunamente 
le hac í a la Universidad. 
E l Sr. Rector concedió luego la pa* 
labro a l D r . G o n z á l e z Lanuza, el cual 
sub ió á la t r ibuna en medio de aplau-
sos estruendosos. E l tema del discurso 
del D r . Lanuza, v e r s ó sobre los hechos 
del esclarecido (cubano Rafael Mora-
les, quien s u c u m b i ó antes de ver rea 
lizado el ideal por el que sacrificara su 
vida en plena juven tud . E l D r . Lanu-
za r e l a tó con fácil y elegante palabra, 
las proezas de a q u é l casi ignorado hé-
roe; y t e r m i n ó declarando qne de los 
cubanos d e p e n d í a que no se malbara 
tase el tesoro que acababan de recibir , 
que eso sólo se l og ra r í a , con el m ú 
tuo respeto de todos y en nna palabra 
con la paz. 
Grandes aclamaciones de la d i s t in 
guida concurrencia, felicitaron a l ora 
dor por su br i l lan te o rac ión , que d u r ó 
m á s de una hora. 
Luego h a b l ó el Presidente de sus 
compatriotas que sucumbieron como 
buenos. F u é extraordinariamente a 
plaudido. 
A con t inuac ión los concurrentea d i -
r ig ié ronse á presenciar el acto de plan-
tar nna ceiba qne conmemorase tan 
fausto aeon tec ímien to , pronunciando 
el alumno J o s é M . Cort ina, en nombre 
de los Estudiantes, no breve discurso 
que fué contestado por el Sr. Estrada 
Palma. Luego, los concurrentes echa 
ron sucesivamente nn p u ñ a d o de tie 
rra alrededor de la ceiba que se plan 
taba. 
L a tan bella como dis t inguida seño 
r i t a Isabel Ar l za , hizo entrega al Pre 
sidente de un hermoso ramo de flores, 
mani fes tándole con inspiradas y oo 
rreotas frases que aquel ramo era uu 
presente que los estudiantes h a c í a n al 
Presidente de la R e p ú b l i c a cabana por 
"med iac ión del m á s humilde de ellos". 
Bl Presidente a g r a d e c i ó vivamente el 
obsequio. 
D e s p u é s de todo lo cual , se d ió por 
terminada la fiesta, siendo otra vez 
aclamado el Sr. Est rada Palma y su 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
zá no lo s ab ré nunca; pero he visto su 
escudo du armas en su carruaje. 
—Pero no deja de ser e x t r a ñ o el 
que no sepas su nombre. 
—¡Así es sin embargo! 
—Pero en fin, vas al baile citado 
por ella 
—Sí , al baile de la Opera. 
Richard no pudo repr imir nna son-
risa. 
—Créeme, amigo mío,—dijo:—yo soy 
un pobre diablo nacido en los erraba 
les de P a r í s , hijo de una obrero y por 
oonsigniente no conozco nada del 
gran mundo, pero 
Y se detuvo, como si temiese man í 
festar una duda que ofendiera á en 
amigo. 
—Acaba—dijo R a ú l . 
—Pero en fin he oído decir con 
frecuencia que la s eño ra s de la buena 
sociedad no iban al baile de la Opera. 
—El la lo es sin embargo,—dijo el 
joven con convicc ión . 
— A d e m á s , — p r o s i g u i ó Riohard,—en 
todo 2o que me dices hay una cosa ex 
trafia. 
¿Cuálf 
—Yo te he visto pr ivar te de lo más 
necesario, hasta de la comida, para 
comprar guantes. 
—Es verdad 
—¿Lo haces para i r á ver la! 
—Sí . 
— ¿ S n su casa? 
— l í o , en el teatóp, 
rioana del Alumbrado de Gas, a l 
Ayuntamiento ." " A l pueblo de la 
Habana, el Ayuntamiento ." 
L A D N I H A D 
y el Presidente de l a R e p ú b l i c a 
Ayer , á las diez y media de la ma 
fiana, se verificó en el nuevo edificio de 
la Dniversidad una ses ión solemne en 
honor del primer Presidente de la Re 
públ ica cubana, Sr. Estrada Palma, á 
en;o acto, que fué amenizado por la 
Banda Munic ipa l , as is t ió una muy se 
lecta y numerosa concurrencia. 
Poco después de las diez y media He 
gó el Sr. Estrada Palma, a c o m p a ñ a d o 
de los señores Viuepreeidente de la 
Repúb l i ca , Tamayo, Gonzalo de Que 
seda. Yero, Zaldo y otros que sentimos 
no recordar. A tan distinguidos vis i 
tantee esperaban en la Universidad el 
Sr. Rector, D r . Leopoldo Berr ie l , el 
Claustro en pleno y un gran r ú m e r o 
de estudiantes. 
Inmediatamente se dir igieron todos 
al A u l a Magna, donde h a b í a de tener 
—¿Y no has tenido nudca la idea de 
preguntar su nombref 
—El la me lo ha prohibido. 
—Pero en fin—dijo Richard—en los 
teatros, cuando nna mujer es bella 
pertenece al gran mundo, hay siempre 
personas que hablan de ella y la nom 
bran en voz alta. 
—Nunca la he oído nombrar. 
—Pero t ú la hablas 
—No, la oontem pío. De vez en cuan 
do, ella me dirige nna mirada fu r t iva 
ó ana sonrisa. 
—Pero entonces,—dijo R i c h a r d -
eres dichoso. 
—No, sufro en silencio. 
Richard era de P a r í s , como acababa 
de decirlo, y por consiguiente poseí 
el esp í r i tu par i s ién . 
—Como no sé sino á medias este 
asonto, me es Imposible compren 
derte. 
—Tienes r a z ó n — m u r m u r ó R a ú l . 
— A s í , si te parece - p ros igu ió R i 
chard—no hablaremos m á s de ello. 
R a ú l le cogió la mano. 
— j Pobre amigo míol—le dijo,—te 
«flijo, 400 es verdad! Sin contar oon 
qne soy la cansa de todo el mal que 
nos sucede. 
—¡Obi—respondió Richard,—yo soy 
menos digno de l á s t ima de lo que 
piensas Yo, al cabo, tengo donde 
ir , mientras que t6 
— M a ñ a n a me o c o p a r é de eso,—dij 
R a ú l con su a p a t í a filosófioa—en ouaa 
to á esta aeche f» { 
D o n C l a u d i o H e r r e r o . 
Tras nna estancia no in te r rumpida 
en esta Is la de cineneata afios, antier 
tarde, á bordo del Alfonso X I I , se em 
barcó nuestro d is t inguido y bien que 
rido amigo D . Claudio Herrero, padre 
de nuestro compañe ro de R e d a c c i ó n , 
D . J o s é Mar ía . 
La grave enfermedad que por tres 
veces ,le ha puesto á las puertas del 
sepulcro, le obliga á trasladarse á la 
madre patria, si bien con la a l e g r í a de 
abrazar a l lá á sus nietos, que a ú n no 
conoce, á su esposa é hi ja , con la pena 
de dejar ea esta sus otros hijos y nie 
tos, que no sabe si v o l v e r á á ver. 
Por el grave estado de sn salud no 
ha podido el amigo D . Claudio despe 
dirse de sue numerosos amigos, encar-
gándonos lo hagamos muy afectuosa 
mente en su nombre, especialmente á 
los residentes en Colón, á quienes t an 
tas y tan c a r i ñ o s a s atenciones debe en 
las distintas ocasiones que res id ió en 
aquella v i l l a . 
Lleve felicísimo viaje el querido ami-
go: que bonancibles vientos le acom-
p a ñ e n hasta E s p a ñ a y encuentre en el 
seno de la famil ia a l iv io completo para 
sus dolencias, á fin de que podamos 
tener el gusto de verlo pronto catre 
nosotros. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L P A L A C I O 
E l señor Estrada Palma ha instala-
do su residencia presidencial y par-
t icular en el Palacio de la Plaza de 
Armas . 
L a famil ia del señor Estrada Palma 
se t r a s l a d ó ayer tarde al Palacio. 
L O S S A L A B I O S D E L O S R M P L K 4 D 0 3 
Habana 17 de Mayo de 1902. 
E l Gobernador M i l i t a r de Oaba, á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ha dispuesto la pub l i cac ión de la si-
gu í en t e orden: 
A r t í c u l o I . Desde la pub l i cac ión de 
esta orden no son embargables los sa-
larios de loa empleados en servicio pú-
blico y en general todas las pensiones 
remuneratorias del Estado, de las 
Provincias y de loa Municipios. 
A r t . I I . Son nulos y de n i n g ú n va-
lor los contratos que tengan por obje-
to la cesión de cualesquiera de las 
rentas anteriormente expresadas ó de 
alguna parte de ellas. 
A r t . I I I . Los efectos de esta orden 
no se extienden á los contratos cele-
brados y obligaciones c o n t r a í d a s con 
anterioridad á su p romulgac ión . 
E l Ayudante general, 
R . L . Sooit. 
D B WOOD i . OANOIO 
Habana, Mayo 19 de 1902. 
H o n . Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda. 
Sefior: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su carta de 17 de Mayo de 1902 pre-
sentando sn d imis ión como Secretario 
de Hacienda, la cual acepto a u t o r i z á n -
dole para que entregue su Depar ta -
mento á su sucesor cuando lo fuere 
m á s conveniente desde ahora hasta el 
dia 20 á medio d í a . 
A l aceptar sn d imis ión deseo expre-
sarle la gran sa t i s facc ión y confianza 
que siempre tuve en su trabajo, y mi 
es t imac ión de la manera apta, con 
oienzuda y honorable en que se han 
conducido los asuntos de sn Derpa-
tameato. 
Sus servicios han sido muy valiosos 
para la I s l a de Cuba y los difíci les é 
intrincados problemas que V d . ha so-
lucionado con s e ñ a l a d a habi l idad y 
éx i to dejan el Departamento á su suce-
sor coa los m á s difíciles asuntos ya re-
sueltos. 
M u y respetuosamente, 
(firmado) Loonard Wood, 
Gobernador M i l i t a r de la Is la de Cuba. 
E L BANGO N A C I O N A L 
E n la Junta de aocionistae del Ban-
co Nacional de Ouba, que se e fec tuó 
el dia 19 de los corrientes, se nombra-
roa loe sigoieates directores: 
Sres. D . Ju l i o B . Rabel, D . John G. 
Carlisle, D . Juan A s p u r u , Rolaod 
R. Oonkl in , D . Ignacio Nazabal, F re 
derick H . A l i e n , D . Pedro G ó m e z 
Mena, D . Samuel M . Jarvis , M r . Ja-
mes E . Runcie, D . O Culmel l , Mr . W i l -
liams I . Buchanan y Edmund G. Vaug-
hao; siendo el Presidente el sefior don 
Ju l io B . Rabel, vicepresidentes los se 
ñores Samuel M . Ja rv i s y E d m u n d G. 
Vanghan, y Secretario el s e ñ a r don A . 
Santa Mar í a . 
MBS. NANNIB O A K P B S L L 
B I s á b a d o ha embarcado con direc-
ción á los Estados Unidos con objeto 
de visi tar á su Sra. madre, la d is t in-
guida dama Mrs . Nannie Campbell de 
Ar tesga . 
Deseamos á la resoetable y Cariñosa 
iVanníe na feliz viaje y ua pronto re-
greso. 
Q B A O I A E S P E C I A L 
Como acto de gracia especial se ha 
P a r a l o s n I O o s p o b r e s 
Suplico á las personas car i ta t ivas y 
generosas remitan a l Dispensario: le-
che condensada, arroz, a z ú c a r y ha r i -
na de m a í z para los n iños pobres. Dios 
p a g a r á obra tan meri tor ia á los que no 
olvidan á las infelices c r ia tu r i t as que 
carecen de alimentos apropiados á su 
tierna edad. 
L o s d o n a t i v o s p u e d e n r e m i t í r s e á 
Habana esquina á C h a c ó n , p lanta ba-
ja del Palacio Episcopal . 
D E . M . D E L F Í N . 
m m Y NO n m m 
M a y o 1 de 1902 
The Ozomulsión O? 
New York 
May Sres. míos: 
Estoy asando en mis hijos sn 
renombrada preparación con exce-
lentes resaltados, especialmente en 
ana niña de 11 años qae padecía 
de asma (mal heredado de familiaJ 
no habiendo podido curarla coa 
machas indicaciones de distintos 
médicos y hasta con jarabes prepa-
rados por personas amigas. L a ni-
ña pasaba la noche con tos y o pre 
sión casi constante y vivía llena de 
privaciones. No hace aún dos me-
ses qne t o m a "Ozomolsión" y 
duerme perfectamente bien, come 
toda clase de frntas y emplea el 
agua fresca para sa aseo, cosas 
qae antes le hacían macho mal. 
Una madre agradecida les da 
las gracias y les desea toda clase 
de bienes. 
A n g e l a B . Q u i j a n 0 y V d a . d e M u ñ o z . 
S[C. Camposanto L? 69, Gaana-
bacoa, Ouba. 
INTERESANTE 
Se e n v i a r á g r a t i s u n f r a s -
co de l a O Z O M U L S I O N , p o r 
correo , & c u a l q u i e r l e c tor d e l 
D I A B I O D B L A M A B I M á . que 
)o p i d a a l D r . M a n u e l J h o n s o n , 
Obispo 53, H a b a n a . 
—Si, esta noche vas al baile. 
— S í . 
—¡Y la v e r á s ! 
—Sí , r e s p o n d i ó . 
—¡Dios m í o ! — m u r m u r ó Richard— 
{tened piedad de los enamorados y de 
los locos! 
B a ú l se puso á vestirse. 
— T ya sé donde p o d r é i r a v i v i r . 
—jA.h! 
— T o m a r é h a b i t a c i ó n en casa de ese 
buen Perdicol, á quien debo ya dos 
meses de comida. 
—4Y bient 
—Le p r o p o n d r é qae me de aa pe 
q u e ñ o cuarto. 
—Es decir que, no contento con no 
pagar la comida, vas á pretender que 
te aloje grat is . 
—Le c o n t a r é mi historia. 
—Es diferente. 
— Y le d i r é qne dentro de quince 
d í a s p o d r é pagarle. 
Y diciendo esto e s t r echó la mano á 
sn amigo y p a r t i ó . 
Era m á s de media noche. 
—No es pooa s u e r t e — m u r m u r ó R i -
ohard—que haga un tiempo frío y se-
co: no lleva dinero n i aun para tomar 
nn carruaje. 
Y el honrado joven s o m e t i ó en el 
lecho pensando en lo que acababa de 
oír. 
—No conozco la v ida de la al ta so-
ciedad, si no es por las novelas,—se 
decía acomodándose para dormir—pe-
ro jamás be visto m oído qae las seño-
V I S I T A D B OOBTBSI1 
E l d i g n í s i m o presidente de la Socie-
dad I ta l i ana de Mutuo Socorro sefior 
don Pedro Pelliocia a c o m p a ñ a d o del 
Vicepresidente de la misma don Gus-
tavo d é l a Luna Brooobl, del tesorero 
don Migue l Au l l i co i y de líos vocales 
don Abraham More l l i y don Gabriel 
Presta g i raron en el d í a de ayer una 
visi ta de despedida a l Oomandante f 
ofloialidad del crooerro de guerra 
Calabria, siendo recibido á bordo con 
todo g é n e r o de atenciones. 
En dicha v i s i t a el presidente á nom-
bre de la Sociedad hizo presente al 
Comandante del buque su sentimiento 
por la corta e s t a ñ ó l a del mismo, oir-
canstanoia qne les pr ivaba del gasto 
da l levar á efecto el grandioso ban-
quete organizado en honor de tan dis< 
t i n g u i d í s i m o s compatriotas y huéspe-
des. 
ÉL S S O R S T A E I O D E HACIENDA, 
A y e r , á las cuatro do la tarde, asis-
t ió á la S e c r e t a r í a de Hacienda, el se-
ñor G a r c í a Montes, quien celebró una 
conferencia con los Jefes de aquel De-
partamento s e ñ o r e s G a r c í a Veiez (don 
Jasto), Arazosa. I r iba r ren y Mootalvo, 
e n t e r á n d o s e de la marcha de los serví* 
oíos. 
Desde boy, á las nueve de la maña-
na c o m e n z a r á el s eño r Garc í a Montes, 
á ocuparse del despacho. 
A U D I T O B A D X ( L I A B 
E l s e ñ o r don Alejandro Gonzálee, 
Secretario par t icular que fué del Go-
bernador M i l i t a r de la Is la , ba sido 
nombrado A u d i t o r auxi l iar de Oub», 
000 el sueldo que actualmente eetft 
asignado á dicho cargo. 
Ecos de la prensa exlraipa. 
El minis t ro de Hacienda ingléa, eir 
Hioks-Beach, presenta en crudo, sis 
pal iat ivos n i ocultaciones piadosas, el 
estado del Tesoro nacional y las con-
secuencias de la guerra. 
E l défloit del año anterior l legi á 
1313 millones de francos. E l ^ ñ o i t 
qne aoancia en su presupuesto de este 
uño pasa de 1.132 millones. 
Para l lenarle acude á suspensión de 
amortizaciones, aumento del timbre y 
nuevos impuestos sobre el trigo y la 
harina, sin contar oon na empréstito 
qae r e c a r g a r á ea oohooieatos millonea 
de pesos la enorme deuda nacional. 
Los liberales, con sir Will iam Har-
coort y M r . Bedmond, protestan ea 
nombre de la t r a d i c i ó n librecambista 
que h o n r ó y glorificó á sir Bobert 
Feel, de que se acuda al impuesto so-
bre los tr igos extranjeros. 
Hioks-Baaoh—dicen—reniega de los 
sanos prinoipioe, establece un preoe-
dente de proteccionismo y mata de 
hambre al pueblo. 
Pero el minis t ro i a g ' é í contesta hoy 
como c o n t e s t ó el a ñ o pasado, casado 
poso violentamente de manifiesto sa 
r iva l idad con Mr . Ohamberlain: 
— H a b é i s votado la guerra; 00 te-
neis derecho á negaros á pagar la 
cuenta. ¡La gloria cuesta cara! 
¡L* gloria! Ea Ingla terra , oomo ea 
B s p a ñ a , no es la g lo r ía la qae eleva la 
cifra de la deuda y arruina y desangra 
todas las e n e r g í a s nacionales. Por pa-
tr iot ismo y por orgul lo , sir MioUael 
Hioks-Beach. ^Blook-Miohael ,^ oomó 
le i iaman los per iód ioos at'eotos & 
Ohamberlain—e-no presenta su presa-
puestos en déficit coa estas palabras: 
—' 'He a q u í lo que nos caceta nuestra 
de r ro ta . " 
Pierpont Morgan, el millonario yan-
k i que nac ió rioo y prefirió la vida de 
los negooios á la de los placeres, lleva 
camino de t r iunfar en su colosal pro-
I yeoto del trust oceánico . E s t á n agru-padas ya seis de las principales oom-y Armas para matrioularse en loa e x á 
menes del mes de Ootubre de 1902 en 
las asignaturas de G e o m e t r í a y T r i -
g o n o m e t r í a ; en el I n s t i t u t o de Se 
gonda^Eosefianza de la Habana. 
E L DOOTOB Z A N E T T I 
Se ha relevado a l doctor A . B . Za-
ne t t í del cargo de Delegado á la Jun ta 
Oentral de Beneficencia por la provin-
cia de Matanzas, por haber mudado 
s a domicil io de dicha p rov íno l a y pro 
ponerse salir del pais p r ó x i m a m e n t e . 
E L SEÑOR F I O ü E t t E D O 
E l s e ñ o r don Fernando Figueredo 
ha sido nombrado Jefe del Departa-
mento de Oorreos y del servicio de Te 
legrafos de Oaba 
LOS A R C H I V O S D E L 
G O B I B B N O M I L I T A R 
E l señor F rank Steinhart , ha q ue-
dado como depositarlo de los A r c h i -
vos del Gobierno M i l i t a r de Ouba, oon 
el haber y dietas que hasta la fecha 
se le han abonado como Jefe del Des. 
pacho del Onarte l General . 
J U N T A S U P E B I O B D E SANIDAD 
E l Gobernador M i l i t a r , á reserva de 
qae se apruebe por el Gobierno de la 
B e p ú b l i c a de Ouba, ha nombrado, con 
c a r á c t e r interino, á las personas que á 
oont ínuaoión se expresan para formar 
la Jun ta Superior de Sanidad de la 
isla, dispuesta en la orden n ú m e r o 159 
del 17 de Mayo de 1902: 
D r . F rank E. Menooal, oficial jefe de 
Sanidad de la I s la de Ouba. 
D r . Juan Guiteras, vocal para la ciu-
dad de la Habana. 
D r . Garlos F in l ay , vocal para la ciu-
dad de la Habana. 
D r . J o a q u í n Oasti l lo, vocal para la 
parte Orienta l de la I s la . 
D r . An ton io D í a z A l b e r t i n i , vocal 
para la parte O jc identa l de la Is la . 
L A COMPAÑÍA D B A F I A N Z A M I E N T O S 
E n la Caceta del s á b a d o se publica 
una orden del Gobernador M i l i t a r ele-
vando á cien m i l pesos la g a r a n t í a que 
e s t á n obligadas a prestar las Oompa-
ñ í a s de afianzamientos s e g ú n la orden 
18L de la serie de 1899, del Onartel 
General. 
Las O o m p a ñ í a s de Afianzamientos 
constituidas en esta I s l a que tengan 
depositadas en la Teso re r í a General la 
fianza s e ñ a l a d a eu dicha orden, prooe-
d e r á n á ingresar en el plazo de quince 
d í a s la diferencia, á f i n de poder conti-
nuar funcionando en esta Is la . 
E l ingreso p o d r á n efeotuarlo en me-
tá l ico ó en los valores que expresa la 
o í t ada orden n ú m e r o 181. 
paQíaa t r a s a t l á n t i c a s de Inglaterra j 
de A m é r i c a y las dos grandes oompa-
ñ ía s alemanas: "Nordeutsohec hloji1' 
y " H a m b u r g - A m é r i o a . " 
L a ejecución de esta idea ba levaa-
t í d o nna tempestad de temores, iras 
y suspicacias en Inglaterra. El Daily 
Telegraph acogió con alegría la nottoía 
de que la " W h i t e Star Line" no ha 
aceptado las halagadoras proposiciones 
de Morgan y la " ü a n a r d Line", l i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á o t i o a más antigás, 
ha resistido t a m b i é n a l sindioato. Sin 
embargo, esta noticia no ooaflrmads 
a ú n respecto de la "Whi te Star", DO 
basta para calmar la intranquilidad 
del "patr iot ismo comarcial" de Ingla-
terra. 
— " L a venta de las líneas inglessa 
de n a v e g a c i ó n — d i c e la Saturday B(-
view eu nn a r t í cu lo muy violento tita-
lado ' ' L a banda mar í t ima y la oodioía 
yanki"—debe someterse á rigorosa vi-
gilancia por parte del Estado. Los 
propietarios de buques son servid&s 
y no amos del comercio britániooAn» 
cosa e s t á bien clara. Los ingleses pre-
fieren reorganizar un servioio de trans-
portes que pertenezca al Estado antes 
que ponerse á discceoión del extran-
jero.41 
Morgan los ha llegado al corazón, 
macho mejor que Krager, Botha, Da-
wet y Delarey. Los ingleses ven y» 
su oomaroío sometido & la ioflaenois 
Americana. De los 250 millonea de 
franco» sussritos para la naeva empre' 
4a, el 00 por 100 pertenece á los Esta-
dos ü a i d o s . Algunos periódioos profe-
tizan la completa eliminación de la 
bandera inglesa en el Atlántiooyl» 
I n o i r p o r a j i ó n v i r tua l del Uanadáálos 
fisUdos de la Unión . S ó i d a Weitm-
ter (íazitte aprecia las cosas razone' 
blemute y pone á los ingleses el ejem-
plo de Alemania, donde todos bso 
visto con calma y con serenidad lii 
gestionen del trust. 
De todos modos, la Saíurday Bevi'W 
ha equivooado el t í tu lo de sa vozde 
alarma. No es la codicia yanki, sioolí 
oodioiu inglesa. E l Times apastó i 
tiempo la solución de un sindioato M-
oional creado por iniciativa de todsi 
las c o m p a ñ í a s inglesas; pero loa ame' 
ricanos, que oonooen loa negooios, pa-
garon hasta 10.000 libras por las sô  
.ionps de la White Star, qae valían 
i ÜüO, y vencieron toda resistenoi», 
Aboi-ii na amo, la actitud de la oompa-
ño* ' Canard", en cayos aooioaistasbi 
ido á refugiarse el faego sagrado del 
a-ñor patrio, parece que no es mésqoí 
no > n i . .obra para elevar el valorde 
l a sa 'o o'jes. ¡T á esto llaman los id-
g l t í bes la codicia yanki! 
ras del gran mundo diesen citas á sus 
amantes en los bailes de la Opera. S in 
duda es una "cocot te" que se bur la de 
mi pobre E a u l . . 
Y Riohard a p a g ó la luz y no t a r d ó 
en dormirse. 
X I I 
Oomo h a b í a pensado muy bien B i -
chard, el pobre Kau l tuvo que i r á pie 
hasta el barr io de la Opera. 
Guando l legó á la calle de Prevence 
tomó inmediatamente por la de Ohau-
ohat, que es obscura, sin tiendas y 
generalmente desierta; al l í , a p o y ó su-
cesivamente los píes en el guardacan-
tón de nna puerta, s acud ió el polvo de 
sus botines, y luego en dos saltos atra-
vesó la calle de Bosini , l legó ai peque-
ño pasaje cubierto que conduce á las 
g a l e r í a s , y por este oamino, uu poco 
m á s largo, pero perfectamente seco,al-
canzó el peristi lo de i a Opera, s in nna 
mancha en el calzado, n i un á t o m o de 
polvo en el vestido negro. 
H a b í a llegado nna hora antes de l a 
cita. 
B a ú l se puso á recorrer el foyer y 
d e s p u é s d ió una vuelta por la sala, 
errante como una alma en p ma y mi-
rando la hora de minuto «n minuto , 
s en tó se bajo el reí >j oomo s i su proxi f 
m í d a d pudiera in f in i r en la velodidad j 
del tiempo, 
Sio querer, l legó á sus o ídos a&a 
c o c w r e a c i ó n , é involuntariamente se 
pnsu á escuchar. 
Dos jóvenes , vestidos de negro y I» 
o»ra descubierta, estaban sentado) 
juutos á él y hablaban á media voz. 
—Me he preguntado varias veoes-
decía nuo de ellos—porqae no mí 
apicximaba á esa ventana y me arro-
juba por ella de cabeza para rompér-
mela oontra las losas de la acera. 
—Eso es i r demasiado lejos. 
Pero figuraos, amigo mío,—replt 
có el primero,—que hacéis dorante oo 
año la corte á una mujer de ia oml 
e s t á i s enamorado. A faerza de anida-
dos, de bouquets, de cartas y de obtt 
qnios de todas clases, obtenéis nm 
uita, la primera, pero la deoisiva, y oo 
t e t é i s eu el bolsillo ni diez fraom 
¿Oómo venir al baile de la Opera sil 
i r á cenar á la salidaf 
B a ú l no escuchó nada más: se le-
v a n t ó bruscamente y se alejó dealli. 
L a s i tuac ión que acababa de oii 
p in tar era exactamente la saya: no te 
n í a m á s que dos francos en el bolsillo! 
y ella le hab ía dado cica y acaso ta 
viera hambre. 
B a ú l se amedren tó ante tal sopoai 
oión qne pensó huir del baile, pero ac 
to seguido s in t ió que una mano se spo 
yaba en sus espaldas, y ana voz p 
le hizo temblar de pies á cabeza, oom.1 
si fuera nna mús ica encantadora, 
-—¿Dónde vaisf 
Raal ge {j^ayo y 00 sopo qué m 
1 ..MS**-* 
Ta llegó el iodíspeoeable al l i terato, 
íl industrial, al oomeroíante, y en ge-
m»\ á todas las olajes sociales; en él 
cooontrarAn Ion qne le cnneaiten cnan-
to pneden neoeeitar en direocíonea o f l -
cialeny partioalares, en datos de pro-
daooión y fabrioaoión, notiüiaa d ip lo-
mAtioAR, comercio, industria y parte 
ftfloisl de todas las Bepábl ioas donde 
se habla espaflol; el Anuario del Oo-
mrcio oontieoe datos sobre la adminis-
tración, indastria y oomeroio de Espa-
la y Portugal, de (Jaba y Puerto Uioo, 
en los qae por dominar la soberan ía de 
loa Batados Unidos, lleva sus datos en 
espaOol é inglés. 
Oon el Anuario ae sabe onfUea BOU las 
iodoatrlas de España y Portugal, de 
loi Estados del üeo/ro y Sor de A m é -
tioa, de (joba, Puerto Bion y Fil ipinas, 
qaiénes las ejercen, quiénes los qne 
desenipf fim cargos ó tienen profeaio-
oes determinadas; quiénes los fabri-
cuntes ó los agentes, los ootneroiantes 
ó loa empleados, los artistas y los in-
dnatriales. Don el Anaarto se averigua 
quiénes cultivan un mismo ramo y has-
!« qaiénes habitan oasa por oasa las 
prinolpales poblaciones de, loa países 
menoionadoB, oon sus respectivas pro-
feilones. 
Eo una palabra, este libro lo contie-
letodo- miuisterioa. Municipios, (Jó-
treos, telégrafos, Aduanas, Ferroca-
rriles, lineas de vapores, Benedoencia, 
iodastría, oomeroio y agricultura. Para 
todo el qne necesite emprender una 
propaganda, montar un negocio, esta-
bieoer una empresa, hay en el Anuario 
itl Oomeroio de Ba i l ly -Bai l l i é re las 
bises de una publicidad enorme y los 
jedioa de estrechar las relaciones oo-
seroiales entre la Madre patria y las 
liemás rspáblioas hispano americanas, 
tnoilitando la exportación de los pro-
dnotos Dftolonalap 
El ANUARIO D E L OOMEROIO lo for 
man dos tomos, encartonados en tela, 
demás de 1.000 pág inas cada uno, y 
oomprendf: 
1° Parta oficial: la Famil ia Real, 
Ministerios, C u e r p o s d ip lomát icos , 
Oonaejo de Estado, Senado, Congreso, 
Aoademias, Universidades, Inst i tutos , 
eto., etc.-2° Indicador de Madr id por 
ipellldos, profesiones, comercio ó i n -
dnstrlae y calles.—3° España por pro-
vinoias, partidos judiciales, ciudades, 
Tillas ó lugares, incluyendo en cada 
DDC: primero, una descr ipción g e o g r á -
fica, histórica y es tad ís t ica , con indi-
oioióo de las c a r t e r í a s , estaciones de 
ferrocarriles, te légrafos , ferias, esta-
bleoímleotos de baños , círculos, etc.; 
segando, la parte oficial, y tercero, las 
profesiowt, oomeroio é industrias de t o -
doe los pueblos, con los nombres y ape-
llidos de los que las ejerceq.—4.° Aron-
wlesde Aduanas de la Pen ínsu l a , orde-
nados eupeoialmente para esta publioa-
oión.-5" Coba, Puerto Rico é islas Fi-
lipinas, oon sus administraciones, co-
mercio é industria, escritos en español 
j é inglés.—6" Estados Hispano-ameri-
canos, divididos en Amér i ca Central , 
{ Costa Bioa, Guatemala, Honduras, Ni-
: caragua. El Salvador y Repóbl iea Do* 
minioana.—América del Nort» MéxU 
po—América del Suri; Bolivia , Colom-
bia, Ubite, Ecuador, Paraguay , P e r ú , 
República Argentina, Uroguay, Vene-
taela y OnrF9*o.—7o Beino de Portu-
gal y sus colonias.—8° Sección extran-
jera.—9° Sección de anuncios con í n -
dices.—10. Indice general de todas las 
naterias que contiene el A n u a r i o . Este 
iadloe esta redactitdo en español , fran-
cés, alemán, inglés y por tugués .—11. 
Indice geográfico de Españ» , Ul t r a -
mar, Estados Hispano americanos y 
Portugal.—12 indioe general. 
El único agente del Anuario del (7o-
mroio en esta capital es el Sr. Riooy, 
librería, Obispo 86. 
El "Burean Veritas" 
El primer registro de clasiñoacién 
maritlma del mundo ha sido pnülicado 
por el f iWiau Veritas. Su "Repertorio 
gener»\ d« la manna meroanlb" vló la 
lúa en 1870. Eu dioho aVio, cuando el 
sitio de París, los archivos de di^ha 
Asociación se trasladaron á Bruselas, 
de donde volvieron algúa tiempo des-
pués de pactada la paz. 
Los direetores del Bureati, coya re-
sidencia oiioial es en P a r í s , son eu 
número de ocho. El estado mayor t éo -
nioo ae compone de veintieéis miem-
bros, diseminados por los distintos 
puertos del globo, y está bajo la direc-
ción de un ingeniero naval do gran no-
toriedad y mérito. 
El Bureau Veritas tíeho cerca de 
treinta empleados en Inglaterra, cien-
to cuarenta en el continente, dieciséis 
en los Estados Unidos, seis en el Ca-
nadá, diecisiete en diversos puntos de 
América, dieciocho en Asia , tres en 
Africa y seis en Oceanía. 
Las reglas que sirven para determi-
nar la dasifloación de los boqnes son 
escrupulosamente fijadas por la direc-
ción del Bureau, que los divide en ca-
tegorías, cuya notación en los registros 
es como signe: 
I , te reñere á las embarcaciones del 
interior; P, á las del pequeño cabotaje; 
G, á las de gran cabotaje; M, á las des 
tinadas al tráfico en el Medi t e r ráneo ; 
A, á las del Atlánt ico; L , á las de la 
navegación de altura (longoourrieres) 
en general. 
3-3 indica buques de hierro ó ace-
ro en buen estado; 5—6 los de hierro ó 
acero de calidad inferior; -f- indica que 
el buque se ha construido bajo la IOP-
peooión especial de los funcionarios de 
la Sociedad. 
Las indicaciones ( I ) , ( I I ) , ( I I I ) se re-
fieren al número y á la calidad de los 
compartimientos estancos de una em-
barcación de mar. 
Barrio del Templete. 
He aquí lo recolectado entre los ve-
ninos de este barrio para repartir entre 
los Asilos benéficos de esta capital para 
conmemorar la inaugurac ión de la Re-
páblíoa de Coba: 
h m Cis. 
Qoesaday Péree ...^ 212 00 
H. Hupman y compañía. ^...fcfc 212 00 
Marcelino González y compañía.. 106 00 
Prieto ycomp* 106 0 0 
Fernández García y comp* 1ÜG 00 
Lezama, Larrea y comp'1 106 00 
Marina, Sierra y comp* 106 00 
Manuel Calvo ym 00 
Costa, Fernández y comp" . . . » , . 53 Oü 
Cifaentea, Cepa y comp? 53 00 
Cobo y Baeoa 53 00 
M. Castafios 53 00 
Brldat Mont', os y oomp* 53 00 
Azparu y comp' 5 3 00 
Hilarlo Astcrqui 5 3 00 
R. Pérez y c mp" 5 3 00 
Banco del Comercio 53 00 
Federico Baurledel y comp* 5 3 00 
C. Blanoh y comp"... 26 50 
Daaeaq y comp* . 26 50 
Manuel Muñoz y comp" 26 50 
Mllián Alonso y comp* 26 50 
Berragorri y Prieto 26 50 
J. M. Parejo t 26 50 
J M. González y comp* 26 50 
Manuel López 26 50 
García Hermano y comp" m.m 26 50 
Suero y compa . 26 50 
Landeraa Calle y compa 'JQ 50 
Enrique R. Margarit 21 50 
J. Rafecaa y comp" 26 50 
Garlea Arnolson 26 50 
IgnacoNazabal 26 60 
Cachaza y Coll 26 50 
A. Qaerejela y comp1! 26 50 
Emilio Luengae.... 26 50 
Tljero y comp" 26 50 
Latgardo Aguilera 21 20 
Bolaüo y Cerqueda 21 20 
Joan del Río '¿I 20 
Wlll y comp1 21 20 
Caatelelro y Vlzoeo 21 20 
Pranciaco Baeterrechaa 21 20 
Barandiarán y comp* 1 5 9 0 
H'jia de E. Alvareí y comp* 15 90 
Barrio» y Coello 15 90 
Muñiz y comp* 15 
Manuel S. Argudln 15 
The Monroe Comm'rclal Co 15 
Garay y üriar te 15 
González Benítez y comp* 15 
Casimiro de loa Prado» 15 
Ürnaíola Díaz y comp' 15 
C. Torre y comp" 15 
Qaeaada y Alonso lí> 
Izquierdo y comp* 10 
Vilar Senra y comp* 10 
Alonso Jauma y comp" 10 
Viuda de Romero 10 
Juan Prieto 10 
Mllián y comp" 10 
Fra"cÍ8co Taquocbel • 10 
P rnández é Ibarra . . . 10 
Ventosa y comp* 10 
Sobrinos de Carbó y oomp* 10 
Café'£a Marina 10 
Jenaro González y hermano 10 
Sisnlega IsU y comp* 10 
Meatre y comp?. 10 
Neuhaus Neumann y comp* 10 
Solana y comp" 10 
P. Fernández y oomp" 10 
Valdóa y oomp*. 10 
Benito Alvarez 10 
Salceda Poda y comp? 6 
Ramón Iglesias 5 
Baldomero Llaveras 5 
H. Alexander 5 
García Zabala y comp" 5 
Oliver Beleoley y comp' 5 
Germán González y comp" 6 
Viuda de Montero y comp" . . . . . . 5 
Ruisol y Rios 5 
H. Frltol 6 
J. V a z q l i e í . . . . 5 
J. M. Zarrabeitia 5 
Adolfo Morales 5 
J. Lambes 5 
Joeé Estapé 4 
Avellno Campos 4 
Manuel Viar 4 
Pulido y C" 4 
















































Total oro español. . . . '2.708 52 
Sociedad de Benoflaencia Vasco 
Navarra — . 
Sociedad de BjneQcencia Monta-
ñesa 
Francisco López 
Enrique Rivas y C" . . . . 
Hnergo y Mere 
Celestino S n á r e z . . . . . 
Café San Pedro núm. 2 
Antonio Sedee 
Villa y C* 
Bengochoa y Sobrinos 
Angel Pelaez 
J. R. Becgochea 







Viuda de Vega é Hijos 
Demetrio González 
Castro Garmendía 
Fernández y Cajigal 
Fidel Castañeda 
Enrique Santamarlna . — - - i 




Torres ó Infante 
Miguel Rodríguez — . 
José Bernardas 
Juan Rosot — . 
Ensebio Cianeca 
Obispo 25 
Mrntecón y Martínez.;.-,i.-. . Ü 
PCd o Alzc za .'. 








































Total plata española $119 00 
RESUMEN 
Recolectado en plata 9 110 00 
Id. " oro $2708 52 In-
vertidos á 78 p § . valor " 3.472 46 
Total plata española 
DISTRIBUCION 
Dispensarlo "La Carld-id".. . . ; 
Asilo "Huérfanos de la Patria".. 
Asilo de los "Ancianos Desam-
ra los" 
Asilo "La Misericordia" 
Asilo Colegio "La Domicilia-
rla" 
Asilo Colegio "San Vicente de 
Paul" . . .»»» 
Asilo "La Cruz Blanca" 
Aeilo de "Huérfanos de San V i -
cente de Paul" 
Casa ce Beneficencia y Mater-
nidad 
Aeílo "El Bnen Pastor" 
Asilo de las Hermán itas de loa 
Pobres , 
Asilo colegio "Santa Ana" . 
















Habana 15 do Mayo de 1902. 
L A COMISIÓN. 
( G A C E T I L L A 
UNA HAÍUNKRA L I N D Í S I M A . — 
Eduardo B^DCIÍPZ Fuentes, autor de 
la ópera JUl Náufrago y de otras mu-
chas oomposioíoDes que han dado á en 
nombre grao notoriedad, acaba de dar 
á la estampa una habanera escrita pa-
ra piano con el t í tu lo de Cuba. 
La 1 otra es de Joan Arango, ó como 
más familiarmente le conocen todos, 
NU o Araugo, juez de Wuanajay en la 
actualidad. 
Cuba e s tá llamada á adquirir mucha 
popularidad. 
Delicada, bonita y sentimental la 
míudca de la nueva habanera e s t á 
oom i latada por los encantos de su 
sennilla, expresiva 6 inspirada letra. 
Oyéndose la á (Jhalit , como nos d i -
mos el placer de oírsela noches a t r á s 
en animada y selecta fiesta de la d i s -
t inguida familia d« Sell y tí-nimáo, 
nos parecía 1* habanera de Sánchez 
Fuentes la hermana mejor que pudie-
ra tener la otra habanera del propio 
autor, la qae con el monosílabo nom 
bre de j l ü l ha dado la vuelta al 
mundo. 
Editada oon todo esmero se ha pues-
to de veuta la habanera (Juba en la 
joyería E l Fénix, en la imprenta E l 
Fígaro y en oasa de Anselmo López. 
Keciban sos autores, amigos muy 
estimados ambos, nuestros oft'njoaosi 
p a r á b i e o e B b 
UNA P C S T A L .— í í o pasft d ía ein que 
ÜOH llegue a'guna postal. 
La que ayer rec^imos es tá ilustra-
•la Oón noa r i s t a de la Caleta, paseo 
que es pa ra Málaga lo que ea para la 
Habana el Malecón. 
Puesto el píiijHamiento en la bella 
población auda'uza, recordamos al 
punto aquellos versos de Garc ía A l -
varez, el autor (\M bonico SAioete L a 
boda, que dicen así: 
Quiso Dios es ía tÍBiia 
Í)ara memoria, 
dejar algo que fuese 
como su glorié 
Alzó ska Visca al cielo, 
sopló fiojlto, 
y de la gloria al mundo 
bajó un cachito 
con sus nubes, sus ángeles, 
tod.s sus flores 
y un armonioso ejército 
de ruiseñores. 
Y allí se formó Málaga, 
gloría bendita), 
tan ene», tan alegre, 
tan rebonita. 
T después , sin apartar la poUnl de 
la vista, nos quedamos pensando en la 
perfidia de cierta ausente malagueña . 
E N A L B I S Ü .—D o s fanciones anun-
cian para este d ía los carteles de A l -
bisu. 
La primera, á las dos de la tarde, y 
dedicada á los excursionii-itaR, se com 
pone de l»a zarzuelas E l juicio oral y 
La. verbena de la Paloma, en cuyo des-
empeño toman parte los pr íuc ipa les ar-
lít*tus de la compañía . 
La función nocturna es t á dispuesta 
< on las obras sigoienter: 
A las orhr: Oiganles y Cabezudos, 
A las nueve: L a trapera. 
A las diez: ¡Al agua, palo ! 
Loo precios pa ra la mat iuée son t o -
dos muy red neldos. 
También m a ñ a n a , por úl t ima vez, 
ofrecerá dos fnneiepes ]» empresa (la 
Albisa. 
Q u É L O F A S T I D I A Á U S T E D ? 
Por lo regular los i anuncios» de medicinas de patente, ¿no 
es eso? ¿Se ha dado usted cuenta alguna vez de la malig-
nidad del promedio de esos anuncios? ¿Se ha detenido á pensar en la 
diabólica ingenuidad de los hábilmente escritos y artísticamente com-
puestos avisos de algunos de los más renombrados cúralo-todo? ¿Se ha 
sentido usted alguna vez «algo indispuesto», y ha tropezado con 
alguna de esas horribles pesadillas? ¿La leyó usted y supo de alguna 
persona que estuvo á las puertas de la muerte, agotándose de manera 
rápida y que ya no daban un bledo por su vida? ¿Leyó usted la carta 
testimonial sobre cómo empezó todo por un resfriado, y cómo fué des-
cuidado, y cómo la pobre víctima siguió de mal en peor, hasta que tuvo 
vértigos y paroxismos? Luego, ¿recuerda usted cómo fué inducido á 
probar con una botella de alguna medicina maravillosa que lo curó? 
jSabc usted que esas cartas-testimonios están de venta por millares á 
quienquiera que tiene medicinas que avisar, y que esos mismísimos 
anuncios son hechos para hacerle sentir enfermo, estelo usted ó no? 
Nosotros no queremos enfermar á ninguna persona que se encuentre 
buena y sana. Si usted está «algo indispuesto., lo que necesita es des-
canso y nó medicina. Si usted está enfermo, ó algo 
así, si ha cogido alguna afección pulmonar, la 
La Zarzaparrilla 
O Z O M U L S I Ó N 
Marca de Fábrica 
le hará bien, si la toma en tiempo. Cuesta un peso 
fuerte la botella. Una botella por sí sola no cura la 
consunción, pero empezará á curarla; una docena re-
gularmente curará un caso grave. 













Anemia, y demás 
padecimientos 
extenuantes. 
s P r u e b a G r a t i s 
a£ N O T A D E L E D I T O R - — ^ o x convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
O b i s p o 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Los B A L C O N E S DK P A Y E R T . — P a r a 
poder ver oon comodidad y mejor qne 
en ninguna otra parte la gran Proce-
sión Cívica que se efectuará esta ta r -
de, se alquilan balconee, figurando pal-
cos, para familias, en el gran teatro de 
Fayret. 
Para tratar de sn ajuste y elegir 
puestos, puede dirigirse el que lo desee 
al oafé A m é r i c a , situado en el propio 
teatro, á todas horas. 
Se nos dice que los precios son mny 
módicos. 
L O S NIÑOS MODBEÑOS.— 
Flores cultivadas 
eu invernadero, 
vivaces, no vivos, 
nerviosos, anéj icos, 
ríen tristemente 
los niños modernos. 
No logran sus risas, 
juguetes ni juegos, 
ni clowns en el circo, 
ni en Qnignol mañocop» 
y mientras loi g andes , 
olvldaii por ellos 
tristezas presentes — 
y tristes recuerdos, 
¡p noso contraste! 
pareoen al verlos, 
los viejos, los niños, 
los niños, los viejos. 
—¡Qué! 4N0 te diviertes? 
pregunta un abuelo. 
—{Me aburro!—respondo 
precoz arrapiezo.... 
—¡ íe aburren los niños! 
y es su aburrimiento 
de mil tristes vidas 
sombrío reflejo; 
que á Musset iguales 
los niños modernos, 
llegaron muy tarde 
á un mando muy ^lejo. 
Jacin'o Benavcnte. 
E L CASINO DB MAEIANAO.—Como 
homenaje que t r ibu ta el Catino Espa-
ñol de Marianao á la implan tac ión de 
a Repúbl ica , ce lébrase esta noche nn 
gran baile en loa salones del s impát ico 
inst i tuto. 
A sn presidente, nnestro apreoiable 
amigo D. Vicente Arana , damos las 
gracias por la atenta invi tac ión oon 
que nos favorece» 
T o i t B l ' í BS DB PEEEOS.—Ustedes lo 
creerán ó no, pero una elegante revis-
ta de P a r í s nos da la noticia de los 
grandes progresos realizados por los 
modistos y modistas de perros. 
T a no ee l imi ta la moda á envolver 
en una mantita bordada el gozqueci-
llo favorito, sino que los perros de da-
ma gasta oamlsitas de dormir, bata 
de oasa, cuellos, puños y hasta cabe-
tines y botas de botones; 
Una modista de la me de Saint H o -
uorÉ que se dedica eiolnsivamente a 
vestir oanes, que viene á ser como 
quedarse para vestir imágenes . 
L A NOTA F I N A L . — 
Eo nn e z á m e n : 
—¿Qné ooea pesa más qae el orol 
— E l no tenerlo. 
NO MAS OATAERO.—El que tome ODS rete' 
ClS JTOKAL D E LARR. t fABAL páralos cata-
ros, no tomará otro medioamenlo; oon sn oso se 
onrah tadiotlmente, por orómoos qne sean* 
ASMA,—O n el ELÍXtü AHTIASMATICO de 
LARttaZaBAtise obtieuo alivio en los primeroi 
thomeutos da ian penoto.padeoimiento. Pinébess. 
LOMBRI 'E3 Las mi><lroii deben pedir para «n̂  
Hijos los f AP&LILLOS ANTIHELMIN l'U.O? 
de Larrázabal, que arrojan Us lombrices con tod» 
«egarldad j obras eotuo purgante iaofenslTO en los 
B Ü 8. 
GBAN P O E I F I C A D O R DS L A S4NGBB.— 
La ZARZAPARRILLA de Lorr s»bai es el depn 
rativo > temperante de la sangre por rxcelenola. 
hay nada mejor. 
DepAaltoi RioU 99, farmacia j Droguería BAN 
JULIAN - Habana 
E L MAS ELECTANTE 
y atractivo sortido de sayas de se 
da negra, acaba de recibir la tienda 
de ropas y novedades L A N U E V A 
Y O R K . Vengan todas las damas 
elefantes que Quedarán sorpren-
didas. 
" L a Nueva York"* San Eafael 
24, entre Águila y Amistad. 
38 9 P 4 18 
"CRÓNICA RBLISIOSA ' 
D I A 22 DJfl M A Y O 
Este mee está cousagrado á la Madre del 
Amor Bermoaoi 
El Clfcülar ei3*á en el Cerro. 
San Falco, confesor, eautaa Rita de Casia, 
viuda, y Qaiteria y Julia, vírgenes y már-
tires. 
San Falco, confesor. Siguiendo una tra-
dición antigúa, qne se conserva en la dióce-
sis de Acjuioo, en halla, dícese y se justifica 
que san Falco nació en Inglaterra. Rico 
de virtudes, humilde y caritativo por exce-
lencia; repartió todos fus cuantiosos bienes 
entre los pobres y empleó su v i la en la pe-
regrinación, viajando por Jerusalén, Roma, 
y otros célebres santuarios de Europa. Flo-
reció nuestro Santo en el siglo X I I y fué la 
admiración de cuantos le conocieron por eo 
piedad fervorosa y su eminente santidad. 
Hallándose en una ocasión en la ciudad de 
A quino, de paso para Roma, enfermó de 
suma gravedad y después de algunos días, 
murió en el hospital de la indicada ciudad. 
Antes de entregar su alma al Criador dió 
visibles muestras de santidad y de virtud, 
no solamente en los ejemplos de resigna-
ción y mansedumbre, sino también en el 
edificante fervor con que recibió los Santos 
Sacramentos. El Señor, compadecido en 
las excelencias y merecimientos de San Fal-
co, le otorgó la facultad de obrar prodigios 
en en pompre. Por último, colmado de me-
reoimienlos, deecáneó eanumente en el Se-
ñor, volando su alma al cielo á disfrutar de 
U presencia de Dios. 
F U S T A S S L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en \ M demás iglealaa 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22 Corresponde vi-
sitar á la Anuuoiata, en Belén. 
de l a V . O. T . de Ean Francisco. 
E l Jueyes i 3 del eorrlente i las oobo y media, se 
oelebraii una solemne misa en honor "o Santa Rl-
U de Ca I», en la que predicará un P. Frauoisoano 
Se snpl'ca la asistencia á l u persona* devotas de 
la Sant» para mayor solemnlflaa,—Kl Presidente. 
38!U la-19 8d-:0 
IGILESU SAN FELIPE 
El jueves 22 del corriente, tendrá lugar 
en o t a Iglesia, á las ocho de la mañana, 
una función religiosa, que la Comunidad de 
Carmelitas Descalzos dedican en acción de 
gracias al Señor, por la creación del nuevo 
régimen de Gobierno Independiente de la 
Isla de Cuba, en la que predicará el R. F. 
Aurelio. C. D. 
L , D . r, Mt 
3871 2d-20 l a - 2 l 
• i n 
E . P . D . 
L A B E F O R A 
Mercedes U r e a de lancls 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
su viudo, sobrinos, consanguíneos, 
hermanos y sobrinos políticos que 
ausoriben, suplican á sus amigos se 
sirvan concurrir á la cáea calle de 
San Ignacio número 14, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se despide si duelo. 
Favor que les agradecerán. 
Habana 22 de Mayo de 1902 
Joaquín Lancís, José ó Ignacio 
Lancísy Larrea, Franclac" Mén-
dez, José Franco, Juan Arclna. 
3S95 1 22 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QSAN FABRICA 
de Tabaoos, ü iga r roa f 
F A Q U J B I B B D.W F I U A D U B A 
da U 
Vind* da Manual Camacho é Hijo. 
Sianta Clara 7. HABANJ 
e 800 36d-9 My a I-
J O Y E R I A 
"EL DOS DE MATO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
a r a n d o * ex i s t enc ia s e n J O Y A S , 
ORO y B H I L L A N T ES, se r e a l i z a n 
& p rec ios m ó d i c o s ; eapecla i idad en 
so l i t a r ios de todos t a m a ñ o s y p i e -
c ios . 
N O T A So c o m p r a oro, p la ta , Jo-
7as, b r i l l a n t e s y toda clase ae pie-
dras f inas , pagando todo s u va lor , 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " 3 L DOS SE MAYO" 
9, A N & B L E S NX7M. 8 
o 7̂ 8 t fflj 
A N U N C I O S 
La Srita, Mafia Luisa Pardo 
P E L U Q U E R A , 
te ofrroe á I n damas «Icgantea r de buen gm'o 
para hacer od» oíate de peinados elegante' 
de ú tima moda, para toda olaao de reanloner. 
Tiene gran especialidad para haoer todo lo peitene 
tiente ft tn ai te. Of.o^e tnt «eivioiot á dumiolllo: 
& predoi>ia competenola en en date. B»olbe Or-
den et rn la calle de Agnaoate n? 8i. 
3830 alt f 17 
U U Í Y I D Ü U H 
De todos los medicamentos ronocldos 
para la cüracldn de la anemia y vigorizar 
el orgiinfómo, iilngoilo sttperd ú\ E l i x i r 
r econs t i tuyen te i ó n i c o á e H o l a (Jo-
ca y lactefos&ato de cal , de l P r . Qa-
n i d o . f s tal su acción én ló i convale-
cientes ^ peí sones débiles; és tal sh poder 
curativo, qüe basta un tólo frasco, para 
persuadirse de sus buenos efectos y deli* 
closo sabor* 
Se vende ft $1*80 plata en todas las Dro-
gnerías y Bolicas. C 832 alt IS-lámy 
Dr. ttálvez Ouíllem 
MBDICO CIROJANO 
de las facul tades de l a M a t o » n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades aterota» 
hernias 6 quebradura*. 
Gabinete (provisional mente) t a 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Uonraltai de 10 á 13 j de 1 * 4 
ííHVriS PABA L O * fOHH 
n 737 My 
Dr. Enrique Per domo 
T U » D B O á R U S , 
«ftTFKCHBZ te» LÁ üFKTk-f 
JMÓK María i». D«i2áS, (< 7Q6 1 My 
del 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y'se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . C . Ayer ícCa., Lowell, Mais, E.U.A. 
M I 
DE CONSUMIDORES 
comprueban la eñeacia del 
POLVO DENTIFRICO 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s d e t r e a t a m a ñ o s 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos de t r e s t a m a ñ o s 
De venta en todas la s p e r f u -
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
DEL 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 . 
O 091 26-1 M 
B X I T O EXTRAORDINARIO 
No hay dolor por Intenso que sea, que uo 
dc^apaiezca 6 tenga inmediato al>vio, 
con las f r i cc ionen a x > t i r r o n m á t i c a s 
del doctor G-air do- Es el medicamento 
más conocido. 8e vende en todí s las Dio* 
-ncrías y f «rmaclas de la Isía de Cnba, á 
0 centavo» plata., 
C 838 alt 13-lámy 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informHr á BUS 
lectores qae si toe escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el pláíi qae ségaí y por el caal ob-
tuve el restablecimieato permanente y 
compacto de mi salad y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nootarnas y parteo débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia« á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y oon deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Gk A. D., no deseo dinero. 
DireccióÜ: E. Brant, Box Delray, Mioh. 
EE. Uü . 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.--Habana. 
o?60 26-1 Mf 
APIOLINA CHAPOTEAOTI 
WO CONFOUDIRLA CON EL AP10L 
Es el más enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir Ctm lúa épo-
cas, y comprórneleri á menudo la 
I SALUD m u s SEÑORAS 
PARIS, 8, roe VlTlenne, Ten tolai las Farmacia!, 
Í 
m a m 
G A B I N E T E 
DB 
OPERACIONES D E N T A L E S 
DR. TABOADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se pract ican tudas las ope-
raciones, ut i l izando los m é t o -
dos rtláa perfectos. 
L a s estracclones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
art i f íc ia le« , de todos los m a -
teriales y s is temas conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consultas d iaf ias de 8 á á. 
P R A D O f f . 
o 690 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habafea 1 1 2 
© s c ^ l n » A L a t ó p a r ^ l a 
A principio de Mayo ¿airo Idgar U 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botioa de San JOPÓ. Las personas dq 
gasto reoooroen qae los refresoos q a é 
expende este estableoiraionto BOO los 
mejores de la oindad. Heohos oon ja-
rabes de frutas del país , según la es-
tacióu, y agua carbónica bien oargada 
y helada, resultan de OD sabor exqui-
sito. Ooofeooiotia taffibión refrescos 
oon zumo de frotas del extranjero, eo 
mo Presa, Prambaesa, etA, y aderafts 
otros bien conocidos como Obocolate, 
Vaini l la , Ooea Ko'a , Zarzaparrilla, 
Calisaya, Gingar Ale y Néctar ¡Soda 
qae DO tiene TÍTOI eo el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la i naaga rao ión de la Repúbl ica 
ofrecerá algunas nevedades, entre ellas 
el Ponche Bnyamés hélado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 
c MI U ÍLJ. 
B R I L L M T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
e l q j d e R o s k o p f 
PATENTE 
r i B l G U T I M O T 
fin qae todos llevan en la esfera un rétalo 
qae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES 
Bata oasa es la única qae ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL / w* todai c a í 
fcldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 





B R O N Q U I T I S * C A T A R R O S 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S & C I T R A . N I N F A . L I B L K M E N T B C O N L A . 8 
CAPSULAS C0GNE.T 
E l remedio m á s poderoso coutra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Kao de SalDtongo, T IN TODAS LAS fARMACIAJ. 
SOLUCION BENEDICTO 
de gllcero-fosfato 
de c a l con OREOSOTAL 
Preparaolón la más racional para curar la tuberonlosls, bronquitis, catarros oróulooi, 
IDÍSCOÍOQM gripales, enfermedaiei consuntivas, laapotoacU, (labilidad general, postración 
nerviosa, neurastenia, Impotsnola, erfermedales nmtales, carlea, rsqnltlsmo, esorofnlis-
mo, eto. Depósito; Farmacia del Or. Benedicto, 8an H iraardo, 41, Madrid, y principa-
les Farmacias; y en la HABANA en casa de la SeBora riada de D. Jjsé Harrá, Teniente 
Rny 41. C 1613 al» 63-2rt Nt 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G PANUL ADA EF E B V f SCE NT E 
r 851 
FIESTAS DE Lá INDEPENDENCIA. 
I D I - A - S 2 0 7 2 1 I T 2 2 . 
Siendo fiesta general para todo el pueblo de Oaba estos tres dias 
memorables, por lo que el matadero permanerá cerrado, 
C U B A C A T A L l l S A , «aliano 97, 
atendiendo al crecido favor que siempre le ha dispensado el público, ha 
combinado tener un espléndido y variado surtido de todas clases de 
fiambres, p a v o s , pol los , l e c h o n e s a sados , j a m o -
n e s en dulce , 1 c m o de cerdo asado, etc., etc. 
"CUBA-CATALUM", GALIAN0 97. 
o 857 3d-20 Ja 31 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Voladores á 25, 45 y $1.50 docena. Velas romanas á 50, GO y $1.50 
docena. Globos colores nacionales á 50, 60 y $1,50. Precios en plata. 
V i l l e g a s 3 3 , e s q u i n a á Progreso . 
0 855 » ^ a,,.!, 3d-20 
C E R V E Z A 
D E PUREZA ABSOLUTA 
F a b r i c a d a d e C e b a d a / M a l t a e sccv 
g í d a y d e l M e j o r L ú p u l o , bajo l o s 
m é t o d o s í h á s a v a n z a d o s , m o d e r n o s . 
S A B O R 
E S Q U I S I T O , FABRICANTES 
C L A S E 
S U P E R I O R . 
ANHEUSER-aUSGHlBREWING ASS'N 
ST. LOU1S, U . S. A . 
L a s ¿rd<mes s e r á n prontamente atendidas por los Sres . O a l b á n 
y Ca, Comerciantes Importadores^ San Ignacio 36 
B A Ñ O S D E M A R 
I D E S - A - Ü T Z R - A - Z P - A - I B I L i 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, d e s p u é s de 
grandes reformas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los dias 
desde l á s 4 a. m. h a s t a la« *? p. m. 
Prec ios m ó d i c o s . 
o 7»2 15-í Mr 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATTON", aplicable defecadons de dohle fondo en uso 
E c o n o m í a de combus t ib l e . -Ahorro de b r a z o s . - S u p r e s i ó n de flUro-prcn-
sas ¡t t a v a d o s . - T e m p e r a t u r a constante de Od d US a r a d >s c e n t . - A l c a l i z a r i ó n 
a u t o m i t i c a . - J a t f o s s i empre c l a r o s - M a i / o r rendimiento y mejor c a l i d a d 
de a z ú c a r . - E x e n t o de m a l manejo por o p e r a r i o s . - P é r d i d a s de a z d c a r por 
c a c h a z a , menos que p o r tortas de í l l t r o - p r e n s a t . 
P a r a cerciorarse de estas vent t j a s , puede v i s i tarse el ingenio E L P I L A R , 
en A r t e m i s a , F e r r o c a r r i l del Oeste. 
P a r a informes K B A J E I V S K I - P E S A y i C O M P A N Y . 
A g u i a r 92. R a b a n a 
a í«6 , . 
16-4 MT 
VINO F I N E l DE KOLA C0MF0EST0 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
cencia. anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cprdiacae. Recomendado en el emba-
razo, laotancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
Cr6Dpor ma/or, Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran Via 14. Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habaan. t-'a». 820 35 11 My 
C U R A D E L C A N C E R , 
H B R F g S , y toda c l a s e de X T L -
C<í£«nlt»« srxíiti» j iara lo» pobré» . 
« 728 
JAB4Bfi PECTORAL 
de Brea, Oodeina y 
Preparado por Eduardo Palfl Farmacéutico de Parla. 
Este Jarabe es el mejor de lo» pectorales conocido», Puf» ^ g ^ A m! 
lo» bálsámlco» por excelencia la BRÉá. y el TOLU, MOcladM á ] * C ^ i ? oLoí 
expone alenfermo 6 »ufrlr congestione, de la cabeza ^ ^ ^ ^ « ^ n d o í e í a -
oalmañte». Sirve para combatir lo» catarro» agudo» y or6nloo8'^le°í° aJJJ0 
parecer con ba»tante prontitud la bronqultl» más 
este Jarabe eerá un agente podero»o para calmar la Irritabilidad nerviosa y^ai» 
mlnulr la expectoración. ^ A, TAPARU' PECTORAL CALMANTE dará 
En la» personas de avanzada edad el J ^ " ^ ^ / ^ AUK^V„ fr „^nfl„ní,i0 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el o»0*»1^0- M 
"¿pósfto principal: BOTICA FRANCESA, t}2 San Rafael e»qulnf Campana-
.xo, y en toda» la» deraá» botica» y droguería, aoreditadwi do la I»la H cuna. 
c 7'0 Mt 
POLICLINICA 
D E L DOOTOE 
COBRALES N. 3 
H A B A N A 
CoraciúD radical por el sistoma mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salto íe coracíi r ^ i l ; 
sin dolor ni molestlás. Curación ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
nipguna coneecuencla. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
TlniTnfl V ê  Q^y01" aparato fabrlca-
llUJ uo A, do por la casa de Liemens 
AMmáala, oon él reconocemos á los » 
enfermo» que lo neceeitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
._ general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías udnarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las ostrocho-
ce.. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales nilrm. 3.—Habana 





A.N T I D I S E N T E 1 1 I 0 0 S 
D E L DR. J . 6ARDAN0 
Modluamonto eflom 0 Infalible para curar 
radioalmente toia ülaao <lo ulAUKBAS por 
antiguas ó rebeldes que «ean, oualqalora que 
htra sido la ctaia qae Ua produ) ); U l ) f 
ISKNTKRIA o ánloa 0 re-iHute: PU.IOS, CO-
LICOS y CATABRO INTESTINAL y toda 
Indis JOHIO.ÓH oon tendonolu» & dlarreae. J . -
mta fallan, tiempro triunfan, a«a de lo» caios 
en qne hayan fraoatade otrot preparado», co-
mo lo atestiguan millares de enfermos carados 
radicalmente, en 98 silos de éxito. 
¡¡NO MIS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J. Gardano 
Sin rival par» hermosear y devolver al 
OiBffLLO i ANO el eolor primitivo de la 
Juventud, dejándolo brillante y suave. Ne 
contiene NITRATO DB PL4T/1; no destru-
ye el cabello ul lo ALTURA JAMAS. No 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
preparación ni lavado ante» ni detpuéi para 
»n empleo. 
TBIPLK.PÜRAYVERDADERá 
E S E N C I A 
— DE — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J. Gardano 
Preparada oon esmero y materiaio» de la 
mejor calidad, reúne en peqaefio volumen 
mayor rlqnza de medloamento», de modo que 
avonUj* eu oalldad y economía A sus ilmlia-
re», á los qne «nuera en resaltados en las en-
farmedades originadas por impnmas de la 
sangre. FIKRPKS, mCROKOLAS, ^ ÜMO-
RKS, LAMPARON K8,hRIS'PKLAS CAS-
PA. SARPDLHOO. SARNA. ANEMIA 
PALDDIuA. INFAHlOfl D B L HIGADO, 
HIDRot'KSÍAS, LLAGAS, ULCERAS, 
R«tüMATI81W()S. F L O J O i CRONICOS y 
ANOMALIAS PKR'OOICAS 
BOCA fresoa, perfumada y sana, blan-ca dentadura j robustos encías, > se logra siempre oon 
D E N T I N A G A B D A N O 
Dectifrloo antiséptiao de primer orden, reco-
mendado por ol Congreso Ulgiénlco. 
Venta: Viada de Sarrá, Dr. Johnaon 
y farmacias de crédito. 
Los Médicos recetan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
E I 3 T 0 1 ^ - A . C 3 - 0 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por la Facultad de Medicina. 
ET las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. 
AOEDI \ S , PESO, INFLAMACION v DO 
L O R D K L ESTOMAGO; VOMITOS DK 
EMBARAZO, inapeteno a», rto. B^onstl-
.uyente de las CRIANDERAS. ANEMICOS 
y CONVALKCIENTBb y cuando precisa 
v'g-trizar el estómago y oormallcar BU» fun-
nlone . . 
E l g r a n p o r l ü c a d o r de l a sangre 
JARABE DEPURATIVO 
del D o c t o r J . G a r d a n o 
De éxito seguro en la» S I F I L I S (mal ve-
néreo) en niB'quier rerfodo que se halle, 
CHANCHOS, U L C E R A S KN V E J E OID AS, 
MANOBAS, REÜMATÍSMO S I F I L I T I C O 
y siempre que preciso purlfloar la oangre, vi-
ciada ó alterada por malos humorts adquiri-
do» 6 hñred't«rlo». 
IO.OOOpesetas a l que p resen te 
u n p y u d u c l » m e j o r y que cu re 
m a s p ron to que laa 
CápsÉs k\ Doctor J . M o o 
BLENORRAGIAS, GONORREAS. F L U -
JOS URÜNICOS, eln ocasionar ernptos ni 
diarress 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr . J . Gardano. 
Ffloaclílmo en golpes, caídas Contusiones, 
herulss. dolor neurálgico y de muela», pica-
das de li/8f ctos. liidUpensable á lo» vl8)ero», 
oasadores y familias • oo uilW. 
Se vanden estos produolos on coUas las Far-
maoias y Droguerías de crédito, v al por 
mayor: Harr». ««r. Johnson, Dr. GonzUoe. 
PURGANTE J U U E N 
CONFITE VECETAl, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y dc\ hifiado,\& ictericia, \a. bil is , 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca Jas enfermedades cutáneas, la hm-
c//fl^^S r/ri «c«írc, pues no i r r i t a ^ 
nos abdominales. - El PURGANTE JULIEH 
ha resuello él diftcil problema de purgai a 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
DepWto en PARIS, 8, rue Vlvlenne 
^ en las priimpalos Farmacias y Droguerías. 
BB8H moda 
Lo Que Dicen los Médicos. 
C r e e m o s q u e l o s m é d i c o s c o n o c e n l o s r e m e d i o s m á s 
a p r o p ó s i t o p a r a c a d a e n f e r m e d a d , y q u e c u a l q u i e r 
p e r s o n a i n t e l i g e n t e c o n f i a r á e n s u s d e c i s i o n e s . H é 
a q u í u n a s c a r t a s e s c o g i d a s d e e n t r e m i l l a r e s q u e 
h e m o s r e c i b i d o d e l o s m é d i c o s . C o n s i d e r a m o s q u e 
s u s c a r t a s s o n u n a p r u e b a p o s i t i v a d e l a e f i c a c i a d e 
e s t a m e d i c i n a m i l a g r o s a , e s d e c i r d e l a 
ConHipofosf¡to3 W 
C U R Ó Ü N CASO G R A V Í S I M O D E Ú L C E R A S E N E L 
ESTOMAGO. En Noviembre de 1896, tenía el estómago 
ulcerado; me atendieron cuatro médicos hasta Mayo de 1897. 
Durante los meses de Marzo y Abr i l tuve cinco recaídas en 
cinco semanas, y se me dijo que mi caso era desesperado, y 
que no podía vivir más que seis semáriás. Después de cada 
tettftída tuve grandes hemorrágiás', y la sangre que arrojaba 
parecía volverse agua. Siempre tuve la esperanza de que la 
Emulsión dé Petróleo me haría bien, así que tan pronto como 
lo» médicos me desahuciaron compré un frasco, y desde el 
principio conocí que me hacía bien y que la digería sin 
dificultad. Continué tomándola hasta Setiembre de 1897, y 
desde entonces no he sentido dolor ni desarreglo en mi estó-
mago. James Bamher, 4 j Bute St.t Liverpool, England. 
ES U N A PODEROSA A Y U D A PARA L A D I G E S T I Ó N . 
Encuentro que la Emulsión de Petróleo de Angier es un pode-
roso digestivo, que previene la fermentación y aumenta la 
fuerza y el vigor. D r . M . O. I luut , Manchester, N . I I . , E . U . A . 
ES U N R E C O N S T I T U Y E N T E MILAGROSA. He recetado 
muy á menudo la Emulsión de Petróleo de Angier, con resul-
tados siempre satisfactorios, y como estoy persuadido de la 
honradez de sus fabricantes no dudo en recomendarla como 
un excelente tónico, regenerador y reconstituyente. He usado 
otras preparaciones, pero ninguna con más éxito que la Emul-
sión de Petróleo de Angier. D r . C . L . S ix , Hartford Ci/y, Me/., 
E . U . A . 
ES SIN R I V A L P A R A LAS E N F E R M E D A D E S D E L 
P U L M Ó N . Creo que la Emulsión de Petróleo de Angier es 
un reconstituyente admirable para las enfermedades Bronqui-
f ales y Pulmor|p,res. Es un estimulante poderoso que facilita til la secreción y expectoración de los bronquios. Calma la tos 
y se amolda al estómago más delicado, aun en los casos en 
que el Aceite de Hígado de Bacalao no puede digerirse. D r . 
J¿. Nissley, Healtk and Medical OJjficer, B o a r d of Health, Etizábeihtovun, 
Pa. . E . Ü. A . ! 
ANGIER CHKM1CAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A, 
i 
* LOS ANCIANOS, LOS T I S 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos tiaoen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperanto. 
L O S N I Ñ O S , en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
C A T A R R O S Y OLGE-
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y O I A R -
R E A S ) CÓLERA, Ti-
r u s ó cualquier Inciisposislon 
del tubo digestivo, asi Boma AFECCIONES H I E -
D A S BE L A P I E L so 
CURAN RRÍGNTC BIEM C O r ! - -
SALIC1LAT0S DE BISMUTO Y CERIO DE V i V A S PÉREZ 
1 P 
i é i 
Preguntad si d u d á i s á verdaderas eminencias m é d i c a s de toda 
que los recomiendan como medicamento insus t i tu ib le . 
tt PÍDANSE EN TODO EL MU.MO EN' LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLtS BE 
S A L I G I L A T O S DE BISMUTO*Y GERIO DE ViVAS PÉR 
o en I M/ 
Guadalupe fíonzálex de P&storino 
COMADBONA F A C U L T A T I V A 
Salud 46, enlrtda por Lealtad. 
8-20 
AN A L ! 18 D E OBINA8. — Sangre , Mpntot, etc. oio. Sí praotioan en ti Laboratorio Baote-
riokg'oo (?o Ja Crónica M&dioo Oahúrglo» (faeda-
do 6i| 1^7. Prado 105. S856 26 Í0 M 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, «idos, uftftlit y sargajata. 
fBOOAPBRO 4U. CONSULTAS DB 1 A « 
0 794 flMr 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 83, alto», de 12 k 4. 
Teléfono 547. c 808 -10 Mr 
JOSEPH l DARLING 
ABOGADO DILK&TADO OE NUEVA Y O R K 
O B I S P O 2 1 
Correiponsalea en Wa h'ngton y Nuera York. 
E n Ql m i s m o B u f e t e : 
J . C. Fontsna.—Traductor j T qtígf.fo espa-
Bol, fag éay f antéi. 3696 26-MT13 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento eneoial de laSífllia j e níeimdad«i 
penérem, Curaolón rápida. Connultat do 13 i 1 
Tftl. 85-1. Egldo 2. altoa. «: 710 t My 
Arturo M, Beaiijardin 
f IBUJANO DÍ NTI8TA, 
Amiitad 103.—Comultat de 7 < 6 loa dlat de la-
bor y loa fettiroi de 11 á 3. 3510 15 8 My 
LEOPOLBO PUIG Y MALART 
M I 3 U E L ANTONIO N O G U S E A S 
A B O G A D O S 
AMARGURA Núm 3*. TELEFONO 814. 
Couaalttu de 12 a 4 
3211 26-g8 Ab 
Análisis de orinss. 
Laboratorio Uroto'óglcodel Dr. Vildóeola, fan-
dado en 1899 —ÜQ anáilsii cemplaSo, mtorracópico 
r químico, doí peioa moneda corriente. Compoite-
la 97, entre M iralla y T. Rar. 3622 23 10 
DR. J. KAMONELL 
M B D Z C O-O C n L. I 3 T A 
Jtfi de clínica del Dr, Ws k«r en Paría, sfgúo 
oer> fioado. Ha trasladado BU domicilio á Neptn-
no 99, Comnltaa de 8 á 1) a. m y d» 12 £ 4 p. m 
3862 26 II My 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara S5, altea, rtqnica £ Inovltldo;. Te-
léfono 839. Comnltaa de 12 á 8. 
0 648 -SSAb 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes 11, principal. Teléfono 920. 
3176 26 27 Ab 
Ramón J . Martínez 





Doctor J u a n Pablo Sarcia 
Vfas urinarias 
GonialtM de la i 3 Lus numero Si 
0 714 l-Mr 
J s l f i s íl%ú& B a r r a q u é 
Tsrrttv * TSÍ oes 
fí 7 2 
T a l é í o n o 3 1 4 
1 Mf 
H . G ^ u i i a l 
OCULISTA 
Jefe do la Policlínica del Xit- Lépea durante tre» 
iCoe. Coaanlta» de 12 é 2. Manrique 73, bajoti Para 
os pobrer $1 al mea. Las cperaolones gtaiic. 
0 7H3 8Mf 
col 
S V E R D A D 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
^ Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó influenza, y todas las eníer-
modades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
osito General, Dr PaolGAGE Hijo, F" de 1*ll., 9. í de Grenelle-St-Germin, París 
y en todas las farmacias ^C*vS 
i l F o J o r g e L , D e h o g u e g 
m jíJCíffSSMKDADKS LUÍ LOS OJO». 
•jflsaltas, operaoíosíes, eteccMu de esft» 
faelefi, do 13 ¿ § . tyduRtrte o. 31. 
7i' My 
U f a DEL 0 
Dr. G-ustavo I^ópc z 
Enfermedades d e l ce reb ro y fie los 
n e r v i o s 
Craelf̂ ado á Noptuno t4. Consulta diari.» de 12 á 2. 
C 641 20 Ab 
3 . Sangromz 
IKCEN1BRO AGRONOMO 
Se heos cargo de toda clste á9 asuntos pericia-
les, medidas de tierrao, nirelacicneF, tasaciones y 
ionatracciones de madera de tedas ¿imeoeioses j 
etilos modornos, en el u&supo y en la población, 
jontísndo para ello «en pcrBonal competente y pr&o-
ioo. Gabineta Agn'er 8ly de unu á cuatro p. m. 
O 701 -1 My 
fír. J . Santas ffern ández 
O C U L I S T A 
Prwlo 105, Cí>í»t&ilo de VillanrSTa, 
Í7 y.M i My 
M r . j U f í e d B o l s s i ó . 
' Thediflcu1 tías of fie Hpaaleh lacgaage simpliflad 
for the brgliíh spe. k rg pwpiís. Cuba 189. 
8?í1 , 13-9 
ARTES y m a m 
s - I A 
E S P á & i - G A L I C I A - C O R U I T A 
San Andréá 70 
wasa de C j i u g í a d e l Ebe tor 
J o í é S?ed? íguez M a r t í n e z 
Ks^acioces es 1» cesa de enfermes que prerUen 
jer cper&dos. Sala, de ciiugÍA mod lo, montada con 
arreglo á los ú times adeUntcp. 
Asapsia ccmp}ita, piincipal parante de una ope-
aeiín. D rcctoiics y dict'menee (specihles en Iss 
laf irmedr.dee íe l eitómago, del hígado y en k s sl-
íliti 80. Kétcdo antlmeiooriolista. Eieotroterapia. 
¡.iidlqtcopfa y Eadicgr-fiü lahalacioEes últimos 
istemaa. En la esta IJigia con'.ulta íiempre el DI-
eetor Bdtreís Ca íes esp> cialitias. Pídanse Begla-
corlos donde aparecen f jtogicfi&deS todas las da-
jeedencía? dsia cesa. La corrospordenoie, enieoe-
lentes y precios a1 ailml&fstr&dor. Ccmultas i OÍ 
erreo y telép.ra/o Sf6I 15 11 M/ 
S U Q E S T i O N T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las enfermedades nstvlesas y de 
>8 af3 oo rr.es funcicnales en gecoitl. 
i . F . 
De Iss fíicnltades de P.+JÍS y Madrid. ConsBlt.e 
A 12 5 3. Am'start 61. altos, o S ¡9 10 IMy 
M E D I C O 
<Se 3(1 C6í£ <Je Bcneñcencia ? Maters idad, 
Kspccíalltí!» ct h í t r í í in fcndí i ét lo» tUVv 
iréCse-Efl y quirtítgicsB. ) COBÍBUSÍ de 15 A 1 
i. -y.ñf Í08Í Toléfcjio 824. C 70) 1 M; 
Diarlaioenta, cousaUas y operaciones de 1 & 3.~ 
iaa Ignacio 14.—OIDÜÍ3—NARIX—GARGANTA 
O 70i l My 
A L á S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MAD %ILEÑA CATALINA 
D í !)1MESE25 
Sd h* iraskdfido á S^r. M guel 65 ectre San Ni-
oolásy Mtnrlque. 3>34 í6 4 Mf 
NTSfc ÜÑA etn^tera puede imitar el cortet Ma-ría Lau^líe, que quit > la barriga sinocrsiorar 
aiüj . Se hactnJfor medid* ofcsdt) un centén. A-
guiar Si, oaal esquiaa á O'Rellly. Sota. 8a -eoiben 
ordenes del campo mandando la medida de la cin-
tura. 81 9 15-6 My 
GS-ran T a l l e r de T i n t e r e i í a 
con todos loe arte'sLtcs de esta Industria. Se tifie y 
limpia toda cíese de topa, tanto de seficras come 
de caballeros, dtjíEéolas como cueva. Se geran-
tizan les trabajen. Se pata k dcmícillo á rtíoojer 
los encargos raSEdtstío STÍÍO por el teléfono 630 
Los trabajos ee ei trtgín en 24 bores. Especiali-
dad en tinte negro. Frecios sin competencia. Se 
tifia un flus j se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, fr&nto á Sarrá 
o 7K2 ' -4 My 
L A I N D I A J P A L M I S T A 
Muéstreme s i mano y di: ó ¿ V i o qis ha sido, 
lo que es y lo que pueJe eer. La Q Jiromanola en-
sefia á conocerso asimismo y á conocer á I JS demás 
calla de la Ha^sna núm. 23, letra B. 
S6S6 15-11 My 
Hcjal atería de José Pnig 
iostalacién de otfi:-riaa de gas y sgn*. Cons-
trucción da canales ¿e todrs clases —OJO. En la 
m'sma hay dej ój'tiS para basura y bot'jas y jirros 
para \&* lecherías. Industria esquina á Co'óa. 
o ('49 26-23A 
para los Anuncios Franosse»-- jon ics < 
S m l A Y E N C E F A V R E j C j 
^ 18, fuá t Orange-Baieliére, PARIS < 
Clkica de esraciés Bi i i íüei 
del Dr. Eedondo» 
Aviaa al público quo por deferencia á sa 
inmerosa clientela, trasfiere el viajiS & Má-
irld para más adelaüt'e. 
Calzedi db Buenos Alte» 23—Teléfono 1972 
o 716 I M/ 
m . A D O L F O R E Y E S 
>níorsa .edades d s l esstdmaso é i r -
t o s t i a o » e x c l u s i v a m e n t e , 
Diagnéetioo por el anáiUls del contenido estoma-
isl, nrooedimlonto que emplea el profesor Hüyent 
el áoapítai St. Aatonit; -le Paria. 
Consultas de 1 á 3 de ¡i tar is. Lamparilla n. 74 
TíWf^».^!»*. " 802 ^Mf 
GL!CEF?OFOSFATO D O B L E 
ds SAL y ús immü Efsrvncsnit. 
El mas completo de los reconstituyentea 
y de los tónicos del organismo. 
Eogsnerádor h.n sisféasi : ner-
v i o s ó , CT.eb y é á h g u i n e o . 
La Eiosine présenla el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento. 
r. 703 • - í My 
FOSTER & FREEMÁN 
COUNSBLOHS IN PATBNT CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado j Nitsrlo, Cuban. V5, Kab>Q*. Rsgii-
iro d« Mirc.ia y Ptitentej eu los Estados idos y 
JC citi Ubi. A untos m riaatiits é l^daütnáles. 
e 703 1 My 
Bafermcdados dol CííBAZON, PULMONES, 
,<KKVIOSASy dolaPí-RL (indure VKHHEEC 
r RXFíLlS.) Consultas sie S i y db 6 & 7. P«d« 
Tel.-ifcr.o-<59. "' 705 1 My 
Dr. C. S. Finlay 
SiCpeoiRÍiet» ea enfenredades de le» ojoa y de 
loa oicoe. 
Ha trasladada BU dcmicilio f la calle de Campa-
arlo E. I60.~ CcEfrulfM de 1Z í K.-T6l»fono i m 
-7(7 ' • Mf: 
E n r i q u e H o r c á u d ^ z C a r t a y a 
A l f r e d o M a u r a r a 
ABOGAL 08. 
Do 12 á 4. Jetú< Marfa 2}. 
S313 7i-l Mj' 
"UN L ^ H O 
Se desea comprfer ua loro qaa asa hablodor¡ h v 
de ser bueia en Uonsulad J 121, erquina 6 A timas 
átol te horas. SÍ65 4 20 
, Se oomprtn lodos jis b îeyea de h orro Ylcj)á 
un tacto por t neieda ó en conjunto. Si paga á 
hr-en precio y &1 coatado. Avigjg, Ii Í4nta 50, te-
léfono 1490.—J. 8t». Eulalia. 3850 4 18 
i 
Oficiocis: OfidoF, 33 altos.--Apartado de 
Correo-3 58.—-Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Crateh—Código A. B. 
C. 4a edición—Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de tod i la isla de Cu-
ba, ee ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en genera1; habiendo creado tam-
bién un departamento espec'al, en su oflei 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ajuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
Albfr to 8. (̂ e Eu^Umante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E U M E 'AL'Eí D E SEÑORAS 
Coutuhaf del ¿ 2 en Sol 7S, lures. m'ércc'esy 
fiemes. Domi?il;o Jetus Mi ift 57 Te éf.nio 565. 
273! 1Í6 11 Ab 
Prcf<>»or aux'.liar de Cirojía y Gltetología de la 
Escuela de Medicina. 
Ccnsnltaf de caca & 2. 8ac Miguel 116. 
o «01 S My 
D R . D E S V E R N I N E 
da Iss FseuUac^Ede NcwYoik, París y Madrid 
Laríngoloco.— HcnenltEs, Lunas, Martes y Miérco-
les de l i á 3.—CUBA 53. C 2153 167-19 D 
R A B I . 
D E I i A 
Han llegado grandes remesas de joyería en fortijas, prendedores y aretes-caudados, que 
son más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes "LONGINBS" de oro, plata y nikel y los especiales de 
vT- B Q I R E O T i T i A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4 24 
oro uno. 
E n platería, hay estaches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca B O R B O X j X a A . Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
ü n juego para cafó desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
liasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
E n columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y tambiéa cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n p a r de c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
XJn par de c u a d r o s d e s d e $ 4 . 5 0 ; 
X J n p a r d e j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de ultima moda, Precios ajustados á la situación, 
Pe muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s á $ 4 





1 . 5 0 
t r a 
m e s a s „ á 
Juegos dé sala, comedor y cuarto, par^todos los precios y para todos los gstos 
NOTA.^—Todos los objetos de esta oiafta tienen marcados bs presm para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
C O M F O S T E L A 53, 54, SU, 6 
t v # 
ÜN niitrinionio psniaiuíar, joveo, con un nl5o no 4 aEcs, desean colocarse, el'a de criada de 
mino y é! de camarero, jjrdiaero ó oooinen; saben 
desempi fiar bien su nbiiscclóa y no tl»nen incon-
v iLieoti en ir al oimpú 'í'ienea quien re panda ñor 
eüo». luforman fonda L ^ P^rls, f.-en'e á la Mv-
' h'oa S'jQi 4 32 -
P A R I CRIADO DE MAJÍO, D i SEi 
ook careo un pen rsular, ; lá tiou tu el cfijio i con 
buena refd e:ola. Obispo 83 dan raída. 
3S9Í 4 22 
T7a j o v e a pen ias t t l a r 
desea colccarse aa ciada de maco en buena cesa! 
sabe con perfación su ob'isracidn v tiene quien r^»-
poDda por ella, I forman Vives 163, 
¡8 0 i 22 
Dí í l f t í i ) . 8e f«<1Ñiti> o» h'potoose, iliuiUres, 
U l U C I U . pSgaié9, oto, etc. Brevedad, econo-
mía y reserea Habana 114. eoquim á Lamparilla, á 
todas horas. 33; 0 ^ 2 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses d» pariia, con luona y tbnaíaafe 
•echs y con su riñ» oue se puede ver, desea rnOo 
imorm"^ ^ .apiro 14 gg. 4 4 33 
U n a s e ñ o r a p e r ü c s u l a r 
desea to'o3ir«» do eo/jiuara, i>rv.fine.ida ŝ a en es-
tub'eolmient . S vbe é' t fi ,1o co i perftc i'do y tiene 
quitn ta gurautico. I i f jrmun Asrasla 2 1 4 
U n a j o v e n peninsnlasr 
desea crl O írse de ooo:re a en eseariaiti. ular 6 es-
tablecimiento. Sabe el ofiaio coa perfección y cum-
pla con tu deber. Tisae quio?i reiponda por ella 
íif.-rnum Cor a'ea iS S8"2 4 23 
D E S H A C O L O C A B A S 
una jiran fx-anoesa de manejadora 6 criada de ma-
co con las mejores rccdmecdiolone*; no tiene in-
ooaveniente en ir al campo 6 al (x ranj-ro. Para 
los demís informeí üirigirEe & Agu la l4 a tos, á 
tedss hcra\ S885 4-22 
T7na j o v a a p s n i asu lar 
desea co'osarsa ds criacU da m$ao. 8ibe cocer á 
mano y ámáqu'nay'es ex .cta oa el cumplimiento 
de sa ob'ijrne 6n. Ti«no quisa resoonda por olla. 
Ii f iracc I .dost; ¡8 )73 Stggí 4 ?2 
Pn buen Cücinero desea colocarse 
Informan Aguiar 87, efqaiüa á Tejadillo. 
3^7j 4-;o 
S B S O L I C I T A 
una criada, l linea 6 de color, que sepa cuwplir con 
su obi'gao-ón, 8e prefitre q :e sea da edad. Mura-
Ua 4i. 38̂ 3 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de occlnera tiara casa partlcu ar. 
J ifoimei en S-.n M guel n, 70. £871 3-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con mu/buena y abundante leihe de tres meses 
Íi árida dssei colcaraí j oise á maco y a miiquin»: o mismo para la H ibvua q te fasn; puede Versa en 
niño y tieiie muy baeuaii n f jfancias. San R fiel 
n. 168 A. 3Í61 4 i.0 
UüíA CJilANOSBA PENIÍÍSÜLVB de irce meses de parld^, oon buej» y ebaedante lechs, 
uoBea coIocar«e á leche estera; tUne quien respon-
da por ella. I iforman Morro n. 5. Ba la mitma se 
colcci un» J^vjn de criada de mano 6 manejadora, 
8̂57 4-20 
U n a g e n e r a l í s i m a c o c i n e r a 
y ropos er* peninsular, aeae* colocaraJ en nasa par-
ticular 6 e&tabecinjiento. S.ba desempefiir bien 
fn obligación y tiene quien ia gara- fue. la'orman 
Quinta La litrg-idaí), Caisada de Sin Antonio, 
cuarto número 1, 28-6 4 20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
do tres meses de peridí?, con baena y abn idante 
'eche, desea olocarsa á lecho entora. También 
ss ciilâ Ti una j jvan de otiaJa Jo msiio 6 manej»-
uora. Tieneu las mejores reoomendioiones. Intor-
man Drí gonea número 11. g8y7 4 20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dosei oolo'arse da tussnrjidcrj ó criada de mapo. 
Ks da tuan <<aváoíor } cariñosa oon ios nifias. Tie-
ne quie? responda por ollp. I . forman Consuiado 
uúai. 27. 3860 4 20 
F a r a u n m a t i m o n i o 
se aallcita una orlada que s pü algo de ot oina y 
duorma en la oolocaoid?. Diez ps os y ro?" limpia. 
San M:g.vcl I t l , aLos. . 4 63 4-20 
de eccinera XÍSB reñora penintu'.&r debaenas r<fj-
reuolss. picflere en eitableciiilonto. í t f jrmJa Ta-
nieote Bey 4'. Ŝ Ŝ 3853 4-23 
A l o s e z : s r r s i o n i s t » s 
AgT-aotta 82, á dos c ladras del Parque, se s ' q i i -
». rragoifloFS habitaciones, o^n esistenoia ó sin 
día. Hiy baEo y duoba. 8749 alt 4 15 
V ivís 37.—S? alquila esta hermosa ossa muy fras-ca y ventilada, 4 ouattos bajos y uno alto, h r-
mo?s cocina, gran comedor, sala, zaguán, portólas, 
dos ventanas, los carritos pasan por deiaate. Daa 
ra»óa en la misma los ptutorea que estm dentro. Sa 
dueña Bolaco ain 2'; trsipitio por la osoalera de 
madnre, 347b 4-20 
Vedcdo—Qointa di Lourdes, en lo mis i l oy ventilado de la loma, se alquilan tras casas, ana 
do 26 peses, otra de f6 y ctra da 40, todss en o>o 
americano. En la portaría de l . Qiinta dsn razóa. 
386S 4 -20 
Marianao.—Se a'quila la magoifí^a quinta oal-tada Beal n Ii9, en Marianao, toda ceroada 
da mamp"atería, oon un inmenso platanal y árboles 
frutales. laf rman eu la misma ó en Yiliegas 93, 
altos. 3468 8-20 
ES T R E L L A N9 99.—Se alquila esta casa de mo-ierna aonetrucoldn oon sala, anta-sala oon dos 
ÍUÍ.03 y BUS mamparas, salón deeomer, cuatro cuar-
to . cuarto de baño forrado de azulejos, cocina, dos 
inodoros; es muy fresoay alegra. L v llave en la 
bodega esquina á Manrique, sn dueño Virtudes nú-
mero. 15 8869 4 20 
A T r p / ^ V Q EN D I E Z CE^TaNffiS, se a'-
J \ _ \ j J , \ J ) 0 qullan los cómodos y frescos al-
ma, aaa Khf ie> b*. Entrada independletté. Sala, 
comedor y ouatro ¿mplloc cuartos. Bu 1» misma 
informarán. 8ST3 4-20 
DESÜA C. LOUARiiS n i mMrlaicnio paiiinfU-lar y >in hijo ; elia sabs c. ciaar, coser á mato 
máquina 6 de msrejadora 6 <-rlad4, y él entienda de 
eon a l i lad y ofioluQ, do depsndiante, p o í t e r - , bu-
foto 6 c.-iaío do manos; no tiecea.inocn'rejilei.te eo 
talir al campo, cuanta con buonaa rosón eüd.icio-
oes y referencias ds donde hsn servido. I jformaa 
calle del Soln. 8, á todas h>ras. 
8387 4-20 
PABA L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M 4 N S I Q U S , 7 1 . 
L?s madrea y loe módieoa fcneont arán 
eqaí Iso m?j ?res crJanleraa da ia Ha ana 
con las mayores garantíaa. 3341 8-18 
U n a c r i ande ra r e c i é n l l egada 
de la psníjsula, con buena f abundante lache, de-
sea pilonarse á leche enters; tiene qa'en la garan-
tice. S'-B José Ii?, A, Informarín. 
f8;6 4 18 
E n e l V e d a d o 
y enli esquina opuesta á la Qñata de Lourdes, á 
una casdra del apeadero de este nombre, se 11 xnila 
pma corta familia la cómoda y muy vont l du casa 
do al o y bMo con prao'osís vistas 11 mar, f rma 
ch l;t. La I v a Linea 60 Pnra mis informes San 
Jtsé 23. e 849 -17i£y 
GRAN Oa SA DB fiUE SPEOE5 E N i Á M I -lia.—Dapartamentoe,—En esta respetable y 
1 creditsdi caza de familia, mi pisos de mármol y 
el tranvía por el freato y ambas esquifas, son es-
pláadidrs f frescos, oon baloónála eslíe, á matri-
monias de moralidad, £ hembras soles, con asisten-
oia. Gali^no LÚ aero 75, esquina & San M guel. 
A V i SO 
Da 'a acreditada c a » Qaliano 75, se mandan á 
domicilio algunos tableros, comida excelente, lim-
pieza abund nte. 3852 4 18 
U c a s a ñ o r a que 7 a h a t e n i d o 
hitel en etu ciudad 6 Inteligente en ti negocio, al-
qa-ía tres habitaciones frescas y ventiladas. Pre-
cios módicos. Aguila 121, entre San B&fael y San 
J i aé, á tres cuadras del Parque. 8803 8-17 
EN AmUtsd 89} 9 ', se alquilan h ibitacioces con sictenoia ó sin ella, alta* á bombrao solos ó 
matrimonios sin niños. También se alquila un 
cuarta b> jo con vista á 1» calle. 
8f4? " 4-18 
SSBBfiA C O S á S d A S S E 
de criada de man s ó de manejadora, una javen pe-
niminlar. Sabe oimplir oon eu obligación y tiene 
qilen rísponda pee ella L.f.rmsn en O Eatlly 
número 32 SÍO 4 18 
SS OFílE ^ E una orian lera recién van!da, oon ;3thj, de tres metes, ocn buena y aVuid^nto le-
che; tiene quien garantice su coadsc'a. D r j rie 
Calzada íts Madlna, bodega da L&gnaidie, y i> e 
gantar por Cármen la ucst diaca 38̂ 5 4-1'i 
UNA E X \ . E L S N T B criandera peninsular dí-sea Oolooaise a le. ha entera de eos meses de 
parida, aclimatada en e! pn s, B^tl reconocida por * 
tos mejorei méilooa de esta capital T o ¡o pego-
nas hor radas qoe la garenticea. I ifofmaa oa Cár-
cel n. H <v fé, a ü darán razón á todai hora». 
3344 4 18 
UN i E ÍN U L i B desea colocarse de enonr-g'*(io da una casa de Itquilicos, de portero ó de 
crud-i Haba eu oblififioióa y tiene bielas referon-
cus. I firmarán Colín túmaio SO 
3816 4-18 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
de tres mfoes -de ¿árida, con au Liña quo se pse • 
de ver y con buena y abundante is':!:?, tícto» coío- ! 
oaree i lecha ente ŝ; tiene quien reapsnda por ella. I 
I: f rman Gloria 225. 3845 4 18 | 
UNA XOVBN peninsulsr desea colccarae de \ órlala de mano ó manejadora; ea oari&o:a con 
ka niños y saba oamp'lr orm su o illeiaoióa Tiene 
quien rcspsnda por ella. Informan Oñcics 3. 
8810 417 
un buen criado de mano q̂ e huya ettade eu muy j 
bueaas casas en esta ciu ia4 y t nga personas respe- \ 
tas ks que le rcomienden Ganferá 4 oeatene. Pra- | 
V i l l a H ó r m o s a , B a ñ o s 1 5 , V e d a d o 
Habitaciones expléndllas oon vistas al mar. Se 
alquila ua oijo Indepandienta apropósito para el 
Agreño, por ser mu; i'9;oi. A una cuadra . da les 
oarroa eléjtrioa. .JĴ . 8 1? 
E n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z u l u e t a , 
priucip. 1 te alquilan dos hermosas habltaaioñea 
con ba'cón corrido de mármol i la otll i á hombres 
soles ó matrimonio sin niños. 3'28 8-17 
E 7 centenes se alqciUn los bajea independien-tes de Escobar 77 eatre Naptuuo y Concordia; 
tienen zaguán, comedor, sala de dos ventanas, tres 
cuartos, p'sos de mosiioo; patio, cocina, baño con 
su dtt' ha ó Inodoro. I- f ¿rman en los altos. 
8¿2A ^ . 4 17 
T r e s cuartos 
frescoa y ventiladrs, se alquilan en los .altos de lá 
cf-s. M nriane69 jautos ó secaradof. 
38 9 4 1? 
S S a'quila la casa, calle de Sin Ignacio LÚm 25 â m*.vesta do sal», ailet?, nueve cuartos, oome 
lor y oo iua, altos. Más los bajos, propios p'<ra un 
buen tlmaof n. bien j - t„s ó separados. San Igna-
cio número 53 inf^rmará.i. farreteifa de José Prieto 
y CompaBU. 3437 16-4 My 
m m i 
[ S e i b ó n ] 
De primara 
y segnada" 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Beilly esori.orio de Bonlcg & 
Krause 27.̂ 6 alt 78-4 Ab 
SIN I K T E B V E N C I O N de corredor, ee vende un kiosco en uno (te Us mujores puntos y frente del 
paradsio del Oeste, l í forman ea el mismo Oriati-
na n. 2. SSSS 4-18 
I M T I N f E M 6 0 C I 0 
Se traspasa con asistencias ó sin ellas, en un pun-
to céctrido de esta capital uu acreditado ostab'eci-
mlento de ropas oon srstrexís. Infirmarán de doce 
á cinco de 11 t«rde, tidts lo» dias híbile?, en la 
Calzada del Monte núm ro 116, Bhbsna-
8811 13-17 My 
una Panadería y Víveres en lo mejor de'a Habana. 
Informarán San José 97. bed'ga. 272) 8-»4 
B E V E N D E 
la casa Campanario CÚTI 141 8481 erqilaa á K ai-
na; E trolla 96, SUics 144, asqufaa; Maloja 37, L i -
bres de todo gravamen. Sia intervénoión de oorre-
dor. Obrapíi 62, se admiten proposloiones.—Ma-
nuel Esiaea. 8518 l i -7 
8 B V B K D B 
un mazrífieo baño de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Informan San Ignacio 13, de doo» á 
cuatro, p. m. 3535 26 - 'M/ 
t^üALET DB MADEBA.—Se vende una har-y'mosa casa de malera de doble forro, de dos pi-
ses, con cristales y persianas y de port»! al rededor, 
de estilo moderno, importada de les E . U. Entá de-
sarmada y en lepósitn en donde puede verse Ptra 
ioformea dirigirle al Gabinete de J . B. Zangroniz, 
I geniero, altes ("el Banoo fispsñol, de 1 á 4 ->. m. 
c 814 26-1 My 
OOBEO^OJA G A N G A — P O E T E N E B QUE 
"hacer un virj 1 al ex.ranjñfo vendo mi tren de 
comida esUbleuldo en O B llly número 104 oon to-
dos loa re.;u;sitos que marca ia lay. Gtrantiio de 
8 á 10 pesos diarias de utilidad. leformatán en 
O'Beiii' número 104 Interior Isidoro Alvares 
3G18 10-10 
GANGA—So vende una yegua de siete onartss de alzada, alazán", 5 años 7 maestra da tira. 
Se puado ver á todas hora» en el Velado. Mnea 
lúnero 14S. ' 3837 4 18 
un magnifico caballo de braso. un tllburi con 
arreos puede veree é infirmarán Empedrado 5 
S781 5 15 
0 B A L Q U I L A N 
1's hermó.os y ventilados a!t ;s, propios para una 
c">rta familia, en diez centenes, de S n I jQscio cú-
mero 70. 8816 817 
V E D A D O 
So alquila la hermesa csaa chile B. n. 8, esquina 
á 5? á eos cuadras de los B ños y p:ó2lma al o'éo-
t:ii;o: liona sala, ocmader, 6 ouartot y demás aoco-
to les de una oasa. laforman en B n. 11-
3»17 8-17 
R I O L A 8 9 
Se alquilan babitaoio^ea alt s 7 bíj 's, precios 
módioos En la misma informan. 
3816 8-17 
e J 
do número 72 3821 4-17 
Se desea a r r enda r d iez ó m á s 
c&balleiítt de monte pera corfe de Ufi t. eu punto 
que terg-i f cil¡ oomnuiaación, pe 1; m>r ó tierra con 
etit cap.tai. 1 iform^rán Santa t'hra i . i 
Salt 41? { 
U n a l e m á n desea u n a h a b i t a c i ó n | 
en casa de fimilla ra.potable con b.ño y eeivicio. | 
Oferta* por escrito al desp icha de auanciss ds e:te | 
periódico. 8832 4-17 f 
Ss a.'qailan los bonitos aitoa &io!a 68, oon ca a tro habitaciones, ea a, oom°dor, ocarto de ba-
ño é inodoro; las cuartos con pisos de mosaico y ca-
da uno con tu lavabo de marmol, balcón á la calle 
y entrada Independie? ti. laformarán en la pltma 
btjt, almeo<n de sombreroi. 3815 8-17 
Se alqnlla la cómoda oasa B dna 52 da alto y ba-ja po: a aparado, ae zaguán, dos ventanas, aoa-
PaUis dóentaplssl y platar toda la oasa, oon baño 
é itiodoro abajo y arr 6a. La llave en Sa'.nd 50. In-
formarán en la misma y en Sin bisólas 170 
8é21 8-17 
U N A C M I f i N ^ E R A . 
resión llegada de U Peníutula, de cua ro mtets de 
parida, con buena y abundante le hf, desea celo-
carsa á leche ent^:a Tiene q ion la ga.antíce. I a - t 
farman EBifella gff. 0827 4 17 
U N A J O V E N 
do-ea coloo.rio de m-,Eí jaoo?B ó nnada da mano. 
T ene qaiaa responda por eLa. I.f^rmardi. Ga lano 
lv5. ;-8 3 4 ; 7 
SE ALQUIL i 0 VENDE 
un carro da ciitro rue!»s, vuelta entera con tu 
muía y arreas propio para todas las Industrias, 
Hiena ¡natcicala y todo eitá aü parfeoto estado p* 
ra tnbajar en el día. Informarán Baanos Alrrs 19. 
Ceiroda7á5, 8li33 )3 17 
P O T S E E O 
Eu la hacienda "Gaanamón" de msgn iñ 09 pst-
tcS y agnada;; y á dos leguas da los paraaeroa de 
Palos y Vsgas, 19 admita ganado á piso, hesta el 
número da dos mil resoa. DiriijUg) á José Uamejo 
en Nueva Paz C. 839 2d 14 
S B V E N D E 
Sn dooart vestido y tiiiÍRdo de nuevo, muy larato. 
É J Aguila i 4. dan reaó.i. 8̂ 43 4-18 
Para las ñeitag. 
Se alquila un automóvil para 6 peísnnas. Infor-
man en el estable da oarraajes. Colón n. 1, telefono 
l ú a , IfO. £819 • la-17 Sd-18 
C A R R U A J E 
sa venda un P.'ncipe Alberto uuivo oon innohcs 
de goma. Se da barato. Paede ver^o'á todas h'rss 
en el taller de Tr*npalacioa, Amistad y fiaroe ona. 
Su dubfio Eacobar 57 alto». 3831 4-.7 
S S V E N D E 
un carro de dos ruedas acabado de oocstruir prn-
pioparalechi ó cualquier venta ambulante Es 
muv fuerte y se da barato. Cono ;poirtn de la Valla 
3 h f •rin«rán fe « & H ? d« l í fi 15 17 
T R E N C O M P L E T O 
se vende barato un tilbiry "Babeo k ' con birras 
y laiza y tloa pareja da yoguis alazanas, 7 sus 
arreo*. To;o en pey bnen etttdo. Pueden verse 
en Genio núm. Ifj 
8716 8-14 
un (p;r£r;o dj borboría que aei hueso, al no que 
no *n oresente. Balasocain 8. biibatía £ L FOR-
V E M R , 8S05 4-7 
g E S O L I J T T & . 
parala á Cárdenas una niaatjai ra b'.anoa con 
cueafs refaroeci s Sua da 3 cantinas, ropa limpia 
> vltja p»gxdi. Par» traUr las caÉdiolonts en 
Manr.qia V8 altoa de 12 Á 7 de l.t tarde. 
_ ^818 .4 17 
ÜN JOVálJí tapr njaro da 18 ailos, desea uua olouucióa en ,in eicrito.'io ó e&tp Í:»'¡ entien-
de iataneiuría dalibrei. pasaa e' fía.ujéi, IO ÎÓI y 
español. I f raie» á omjiat» sa itf^ojiái en Bsr-
nfeza 42, attoa. .S793 e-iQ 
Se necesitas varios a j e n e s 
ocn con caimiento en cela capitel ptra la Comp ñía 
Mercantil • e 'a "abtna. Dirigirte 4 SloDeerrata 131 
de UGB á cuatro s l̂ementa. b74t 6 15 
L' . h rn-rB* «•ata Cíba 86 Para inOmee y llave 
Bijos de ü iaita y Cp. , , 
| Sai 7 § 1? 
SB A L Q U I L A N 
1 >B tepaolaíos balas delt oasa Aguiar n. 3i l a -
farma nrigtia» Badríguaz, en los 11 os. 
83 9 4-17 
E x c u r s i o n i s t a s 
qúa visítenla oapittl d rante los fie.-tr.a hallarán 
espaciosas y fraseas habitaciones con ó sin ocmldr, 
tn ia plaza do la C-tadral San Irnaoio 16. 
8828 4-17 
So a l q u i l a n 
líos bajo d. 1. oasa Manriqus E7, cornil .tamecta 
indeper dientas déla 11 nta 1 l a , ocn rivla, comedor, 
seis habitaoiones, baño, c, ciña y Cib 11 <t z \ E . 1 s 
ti! s informan. 8774 8 -16 
S S V E N D E 
en faetón de pateo, de cuatro es'entos, da tunebos 
da gems y una yegua oon eu potro de seis meses, 
juntos ó reparado. Se pueda ver. G rvailo 134 
37i6 8 14 
B E V E N D B 
una dnQ'.esa nnev», caballo da siete años, pasada 
siete cnr.rtas y me i!» da iomejorables oondioíones, 
oon sea amasas Baoiioá Aire» 28. 
o 616 ?g-2>lAb 
l a república se imponía 
y por eso Vaiies. 00a tieaipo cobrado, recibió do 
Pa:ía ua espiéntiido y variado turtido de arreos pe-
ra limoneras, troncos cuatro y sais caballcs, tunde» 
y otras ¡nll nuved tdes para las próximas flast: ŝ  
que por lo bonito, bueno y bftT«to, no bdmite com-
petencia en este mercado.—TENIENTE BRY 25 
E428 27 4 
BOL.I0ITUD 
Pera casa dehuéspeies ua biteu íoeliie" 
ro americano oaban >3 qae sopa cocinar 
á la americana, i g u l a r 72, ñ h m , esquina 
& Sao Jnan de Dios. Siio)ii), según su e$-
périenpia. Preguntcü por M i \ O 
3743 8-14 
B S N E C E S I T A 
Una minejidora p¡Ta una n ña, coa la obllsaaión de 
avudar á los q •eha.ce'ei da la ossa. Marina núm. 
10, Deba tra^r baetías reoomardaaiones. 
87 U Ú __ . . . A'U 
| 3 Ó(̂ Ü2va ALLSSÜTerAge^'mS^'ñí ig^ 
X%i la Habana: faíiliio ai 7S mioatos crianíloías, 
arlada», oooinords. manejítiorsa, oaítnaras, coains-
ros, criado", aoóhefos, ptífwíoa, a^laaniés trega-
doros, repartid-aros, trabajQlarasj laí)3y dieatíis, Sa-
jas en alquiler, díaaro ea hipoíeaaT y alquilaras; 
compra j venta da casas y flaaij Baque Gaiioaro. 
Aguiar 84 .Teléf. 496 31SB î__M/ 
ÁNTlaíTA sítanofa de óuio lacioaes LA. PÉI-M E \ DE AGUI i ! i 69, T • éfoao 450, es la 
tees qua ha .'legado á ssr la co-ifli za de lee f ^mi-
l'as : !a única que tlane porcon&i decente y <f« mo-
ralidad, da todos los giros y clases.—J. ALONSO 
Y VíLf.AVE^DS. 80 9 27 20 4h 
S E A L Q U I L A 
la hermosa oasa Aguiar 112 entre Amargura y Te-
niente R>y, oon cuatro cuartos bajos y dos 1 \ o?, en 
14 oeatmeB I' firman Smpedrado 50. 
3?;2 6-16 
E i caca trar.qi.ila do carta familia se alquilan ha-rMch ma tl'.na oon vista á la calle, con mue-
biej ti lo dosaan. E t la mismi hty un departamen-
to da aa'a v auarto coi dareobi al oomador, propio 
para mttrímoBioa ó caballeros solos, ladustrla 84, 
esquíe a á Co-óa. E778 JMg 
La oasa Sau lenacto número 73 en doce ceceenes 1 mes con flidor ó dos metes oa fondo; la lia-
ra en ai nfmtro 7.'. Informes hornaza 42, altos. jtfS i_ g-i 6 _ 
W ebington —Qr n oasa do fiuéípede.-^Tieno enanas y fcesaaa habitaciones oon vista al 
Parque Central 7 tn preaio módico y en la misma 
sa vand» un doi kí eu perfa )to es.ado. 
3/6} 8 15 
D A D I M E I H O 
an hipoteca sobre caías en la H iban», Csrro, J . 
del Monte y Ve ia o, á ra ó tioo intaróa Sa venia 
una raoiosa qaista ea e' Voáa l> y so compran ca-
sas de todos preoios.—MIBAKD A Y G O f i Z A L S Z . 
A tod hiras oa Gftliano Ti. 
o 73« - 10 My 
H I E R R O 
E l Unico aprobado 
por la Aoarfemla de Medicina de Paria 
CURA : A8EMÍÁ, CLOROSIS, DEBILIDAD i 
FIEBRES. — E x i g i r el verdadero 
. con el sello de la "Union des Fabricants' 
Ks el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U , Ese íes Bsmx-ins, París, 
En Marianao, calla Vieji, sa alquila amu-.b'f.da la hermosa casa quinta núm. £1. de alto > ba-
jo, cen todes las comodidades ap- tacibles. E l jar-
dinero nodiá enseñarla é impondrán en Pndo 99. 
3̂ 80 8-23 
Sa alqui.a el hermoso chalet, calla da Bi-S JS ei-
quluaáS, compuesto de sala, comaicr, au^ts-il», 
s^eta. cóclea, cuatro cuartea tUos ofiü cgna 
Oorriante en oída cuarto, ua oa«.rto da bailo r cua-
tro cuartos altos p i n criados. Cachara oon dos h •-
WtsoloneB ê pao osas j oabailcriz%B para dos otbi-
i'os. T ene un hermesa jardín á la iniresa • gas aoa • 
tilen" leoientemíi ta im talado. El j rdlrero lo pa-
ga el óneSo. I .fjrmaván en T.nleute Bes 71, en-
tresueloa. SbSl 4 S2 
S B A L Q U I L A 
la boni'a casa Cristo número 30; ia llave on el r.ú-
irer.) 32; on 11 misma iníormarái, de 10 p. a. 13 da 
l i nufiina j de 6 á 7 de la t&rda. 8893 4-?2 
_ DE 
T O N I C O - A P E R I T I V O - D I O E S T I V O 
E l F í i ¥ 0 H E i . :OCA de un sabor muy agradable es superior al Vino do 
Quina pues no Uenu ninguno de sus Inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN LA. 
A N E M I A ' N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxito las 
D E L E S T O M A G O y D E L I N T E S T I N O » 
ü " C i S E V B S M U H , 21, rus da Fanbonrg Montmartie, PARIS, y en todas Farmacias 
S jalqaiia.—La hermosa ossa S«lnd nflmero S5. L i !Uve en la be dega de la misma oal'e esquí 
na £ la d« O i apañarlo é informarán en Meroade-
res^', telefóno 314, ferretaií* I>7T4 8-16 
£.a casa I n d u s t r i a 1 0 9 
con zsgtian, dos tantanas, sala oamolor, tres cuar-
tos baj s .» üuo alto, doelni indepóndlente y dem<s 
domooiiliides L i 11 v̂e en al 118 é iaformes en Pra-
do íl.5. 3 55 8-15 
ffllíil 
Para art'sta* «3 aoiíTin di» rojibir lo? del fibrl-
osnte Thomas P ls, g-aa forma, ern^ados, listema 
americano y con lira completa da hierí^, garanti-
zados, á 60 centeces. 
15 Tac blan se recibieron loa ya taa conocidos do 
V I D A L , úoiooa para el estadio por su especialidad 
en la pulsaelóa y oon lira completa da hierro, iuego 
da aidadorts y banqueta á 40 centenes. Casi Maes 
tre, Bcra8za21. 4 22 
H \ mporala en Marianao.-HOGAÜ BAL9C O S A L 
JL casa de higiene, re ore á y oónVuiosoenoia-rDt-
p Éamtntaa iu epondientos y cuaitas solos.—Toda 
1 izante * coifirtablo. B.Sa da mármol y duchas 
culi nta y fda Gran faoiiid«d par» ezaelentas 
bí Oes de mar. Tren s cada media h i n . Cochas 
PÍ mpre ostoaibles inmediatamente. Librería, pe-
rioaicos i folletos ea espafial. Inglés, alemán, frr.n-
oéa. Pe: f :cto aseo, gas, excelente egua. Precie s 
mq îerados. loformaián en la oficina habanera del 
e>tábleolznianto Empedrado 3 de 12 á 6. 
3770 6-lfi 
/ ~ \ 'T f \ E a la calle del Sol rúmero 110, so sl-
\ J t f \ J t qailan h .bltacioaes grandes, fresq>8 
y • oa loaaa las comodidades. Sa da tlavin á los 
que lo so iclten Sal número 110. Las ha'itaaio-
i.ea Baí f-lsas y baj&s. 
37,9 «-14 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiana nú ñero 12 esquina á Ani-
mofe, una accesoria de alto y bajo, oon agua, sumi-
dero ó inodoro, todo nuevo y acabada de pintarse. 
Itfo/ma á en Aguiar número 100, W. H Bsdllng. 
3662 8 18 
Por tsmiaar el eoalrato el 30 del 
corriente.—Se alqtii a la hemmosa oasa Aguiar 91 
coa Hroparas y mamparsa de lujo. Teniente Hey25. 
36 i 3 27-9 
S E ^ L Q L ' I L A N 
en el Vedado, on la Lima, ouU» 11 estre C. y D. 
v trias aoaescíias y ouartos toabados de pintar, 
on ug'-i<v de Veato, á precios módicos hasta de 
1-23, F¿ante á ia pdmera ig^oíi». Iiform^ránea 
lainismáy en Aguiar núm. 10J W H , Badding. 
3517 26 8 
le a l q u i l a n 
En O Baiily 104, y Hiban» 130, habitaciones frt s-
ces y baraUs. Cta. 7?9 7M.. 
^ n i t n a a 1 l O 
cerca da G «llano, ao alquilan con entraba inde-
pendiente, tos espaoiasos, bonitos y frescos btooa, 
oon sala, autaca'a. ocho cuartos y uno para baño, 
oooina, agua é inodoros, patio y traspatio: E a la car 
bonería eití la llave é Impondrán en Prado n? 99. 
8550 33-8 
San M i g u e l 1 1 9 
S¿ alquila la parto a>c* est* espaciosa y boni-
ta casa, oo a entrada indopandionte, compuesta de 
a' l<t, antesala. 6 harinosas cuartos, oomodor, baño, 
oooiDa, sgaa é inodoros En ios bajos e: tá la llavo 
é imponár'n ea Prado 99 3509 13 7 
^ . m i s t a d 1 0 8 
entre San Jasé y Barcelona. Se alquilan habitado-
ato para bombrss solos. 
S51. '5-7 
Ea el Carro se alquila el salón m -a grande que t ene la Hsbanp, aeab«do de f&brioar, propio para una. Stuied'id, un gran Colegio ó una fábrlea 
de tabacos, calla <ie Ztragoza n. l l . En la misma 
inf .rm^n á to iss hjri>s. 8518 15-7 Mj 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E L P C F R A N C K 
GRAEVS 
± [ deSanté 
da docteur 
Furgat ivos , Depurativos y Antisépt icoa 
C o n t r a e l E S T P l E Ñ I EU I E N T O 
y sus consecuencias ; J40UEC4 - fñALESJRR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentoa, se toman con las comidas; y despiertan el apetito. 
Exíjase el Ztótnlo adjunto en 4 colorea, Impreso sobre las cajitas 
azüles melólicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que uná falsificación peligrosa, 
París, Farmacia I^IEl - eO'g , 9, Rúa do Cléry y KN TOPA» LAB FARMACIAS. 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa 7 v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s can 
¡ ra león á la ca l l e , o t ras i n t e r i o r e s y 
n n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con ene rada 'ndepend ien te por A n i -
mas, Prer¿e&: m ó d i c o s , i n f o r m a » 
r á e l p e r o r a á w d a s horas . 
o ril* 1 My 
R O P A S H E C H A S 
P E T O D A S C L A S E S 
prooedetíeé de SÍDIÍSO, nuevo y de tsi , tolo fu-
mante, á preoloi sin competoncla. Uaa v'.sita á 
L A . Suárez 45, 
y se co" Tínoa'Sn de qia esto .os vsriad. 
FTJUSES de ciltimiv, nrmonr, cheviot, alpaca, 
l 3, 4 y $10. Medios fln^éd A 1.8.0, '.i y $6. S a . 
eos A l , ' i y $4. Pautalones de 1 A. SS. 
PARA SEÑORAS: vestidos do oían, soda, pí* 
qué, alpaca y otros, y sayas, cainísoncs, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pañuelos y deniá.8 ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles do todas clases á 
precios Increíbles^ 
3 - 2 My 
LIQUIDACION D E M D E B L E S — P O B L a nuad de su v»>ur juego» det uartus do M g»l y 
C-J< r > f nos y o arríente*, L i mismo de comedor ó 
piezas sueltas. Tambiér lo* h&y de Mujana y Mo-
ple gris todíbarsioy tmn» eu VitUd"»» i-S eí>a-
nisteria b743 18 15 My. 
A las c o m i s i o n e s de i e t t a j o s p a r a 
co r m e m o r a r l a B e p ú b l i o a de 
Cuba , p a r a a d o r n o de sa lones e n 
l o s b&i le s de las f lo res , 
Sa vendan per do-a- ñas, cientos y mtllares, rotas 
aitifioialea da todos colores, guirnaldas de las mis-
mas mar bien c )mbinsdas, éstai de un raetro ó 
míe de largo, afarraderas da fl)res para ssj tar los 
extremos da las banñerts y oortiras, y ramilletes 
de roí-as y folbja de tres m «tr is do largo, t'aeden 
verse en Campanario n. 8, á tolas horas del día. 
S605 15 9 
Pianos de coh de Píeyel y Erard 
de 1 6 á m á s cen tenes 
Sia comején y en tufn oitalo. Oirapia v3, A-m»-
^en de Música. o 817 1 '-17 M ' 
í^an O a ^ vendea B'i mesas alemsuas de hierro 
WtUI ^ *• di 1 ja, jantes 6 saparada?, de poco uso, 
propias para café*, jardines, hoteles y reetsn ant. 
So dan ho proporción pur no neoe.itailaa. Para in-
formé? on la Contadmía del Circo de Pnbi<iones. 
S777 8-'5 
S B V E N D E 
un estante vidriera de inmiBo grsndo y en mnf 
buen estado. Muralla j V llegas, de 8 á4 do U 
larde, 1 ótica. 3779 418 
POB AüáENTABSE LA FAMILIA st) Tendsn todos loa muebles, loza, tristale?, eta.,sto.,dt 
la c se Linea 21, et quina a L antiguo paradero dsl 
Saina Maroedes. 3840 K-IS 
G r a n s u r t i d o ele ricos helados, cre-
mas y m a n t e c a d o , 
Se f re scoa de t o d a c lase de frutas , 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a prop ia ds la 
c a s a , 
G r a n L U N O B . e s p e c i a l i d a d m tan-
<iwichs 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , fve»ca$ y 
i sc-ogUiasrecibidas d i a r i a m e n t s , 
PBADO 110, B N T S B VIBTUDBa ¥ HB^TOSO 
C €47 
T S L B F O K O 616. 
26d-2a «a-r'lAb 
ALOS S E E 3 DENTISTAS y partioulsre». M<-qolaas y aparatas e éctiicos de varios s'it̂ mu 
y precies; también dos magnifiecs motores degi-
soiina de des cabal og p opio para esr naja sito-
móvl', botes ó cualquiera industria pequeña Nep-
tuno 45 8S56 «-S0 
V E N T A J O S O D E S C O B R I H f f l T D 
— D E L — 
C O L E C T O R D E H O L L I I E S 
P A T E N T F . 
P . H e s e l l ó (hijo) 
tSCO-UMÍ 
JItposih de hotU* 
HaLíeudotcmo couact1.i4o la patasts ds dliho 
colector, pongo en oonooimtGnto de todos ¡os la-
dastriales qie usan ohimane^s, que asta aparato «« 
degran nu idnd para iv tar 1» salida del holíi r 
< hispas que tanto perjudica á los v.c'inos y á il 
mismos. 
Sa oonttrafen estoi aparatas pan ohlmenestdu-
de 4 pulgadas 1 ar-a 6 pies de diámetro, garintiisB-
do au ezoel8i;tn n aulta io. 
Al mismo tiemt o se dvlerte q .e Is apliaaslón 
del oo'ectcr de hol íues no impida el tiro dt las 
ohimeoeai. 
Para ra-'»»- detalles é instalaolonai dirigirse al TV 
11er (>e mecánica de Joté Boseiló. 
H A B A N A 103 , HABANA 
cf6l t.t i5-24i 




1 a d a y 
eferves cente 
D E P O S I T O : 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, 
Convalesccncla y 
todas las en. 





L ® C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
caq* a Compostela. Habana, 
U 642 
COMÜ i p s i i vo í r s c í i n s l i t i i i e i 
P P f 
DOLOR DB MÜELáS. 
I R 
Gru íaos p o r s i m é t o d o qua va ea 
e l p o m i t o : se q u i t a 7- no vaal?» 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s droguería* 
Y F a r m a c i a s * 
g üí 27-9 My 
Se liquidan 198 sacos de lisrins 
f.'eaca acabada de roMblr, j mí > oon otras ex sití-
elas de mercancías qn« anu quolan. Obispo 1, Fia-
za de Amas. 8867 8-30 
flifos de enterelar tabato y sogas 
de m e j a g u a e n todas cantidades. 
F a r a l o s ped idos d i r i g i r s e á Raúl 
A r a n g o , ITagnaJay. 
o 14 > 17 My 
A S T A S D B B A N D B B A S 
muy bsrat&s y bonitas cintura, Sslad 89, fronte 4 
la Igleeia. 8721 M i 
M I M ) D E H I I H E O smsrillo. rojo, v oléis, ne-
gro y ntratji, uoupropiedad de prete varal hiens 
de las oxidaciones y de eedareoer la madera, sope-
ríorei para pintar f x eriormente ed:fl;ios f bsreoi, 
BLANCO de Z I X J molido en asalta, oslidii 
superior, para piotaran interioras da osas H Al«-
X'inder. SAN IGNACIO n" 13. 31f6 1025A 
de cla«e superior, siempre hay UD baen surtido es 
Obrapía 18. If53 784 Mi 
/ , r u é é e a n ~ é a e q u e s ~ f f o u s s e a u , P A f f i S 
U S S E R 
P r a d o n ú m . 9 7 
Ai lado del Hatal Pase js. 
E a oeta hê m âa casa sa alquilan á himbres so-
los f^ooas y vjiíiladis h^b.ttoiones amueblades 
son .t'j0» í»8 b*? parí una í dos personas. Para uca 
persona tre.i oentones; para dos • cinco centenes, 
gas. babe, dochty domis comodidades. 
N;ta—63 alquila naa espaoloia cósica. 
31. 8 26-24 Ab 
. QA S K E A O O al̂ ^Oá OMS» a $15-90 y $1? si : 
I ? ti§ns k-a e r ^ m BA^OS P B M&ü. 
%- 01804 m - n m 
D e s t r u y e h a s t a l a s r a i c e s e l v e l l o d e l * 
r o s t r o d e l a s s e ñ o r a s . 
E LA I f l El 
P r e c i o s a c o n t r a l a s p e c a s d e l C u t i s . 
A g u a d e t o c a d o r p a r a e l t o c a d o r d e 
l a s s e ñ o r a s . 
P r e s e r v a e l C u t i s d e t o d a s i r r i t a c i o n e s . 
».m >¿i 3 i M u i d i vih «.ti M A l . i i \ t l^&^UAa-suObt ta y Uvmn* 
